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1.1 ELS INVENTARIS 
El present treball va sorgir amb la intenció de fer una anilisi dels inventaris 
d'aiguns castells i cases nobiliiries, per tal de coneixer I'ús de i'espai en aquestes 
fortificacions i la q~ialitat de vida dels qui hi residien, a l'epoca en que ja declinava el 
tipus de vida feudal i el centre polític i economic havia deixat d'ésser siniat als vells 
castells per passar a les ciutats. 
La tasca més Ilarga, pero també més infmctuosa, ha estat La de recerca a arxius i 
biblioteques, per tal de trabar inventaris inedits o publicats que servissin de base al 
nostre estudi. Hem lirnitat la nostra recerca a arxius i biblioteques de Barcelona, i 
hem fet una selecció del material recollit, que ve a ésser una mostra de castells de 
diversos indrets de Catalunya, d'estmctura i funcions també diverses. A aquesta 
mostra de castells hem afegit algunes torres que hem trobat inventariades, i un parell 
de residencies nobiliiries ubicades a la ciutat de Barcelona. 
Hern treballa1 concretament amb els inventaris següents: 
1. Castell de CALONGE (Baix Empordh), de I'any 1466. Arxiu Hisroric de la 
Ciutat de Barcelona (AHCB), lnventaris 11. 
11. Castell de CASTELLAR DEL VALLES, del 1388,  publicar per Casas 
Homs, Ed. Bosch Cardellach, Sabadell, 1970.' 
1 .  CASAS HOMS el va publicar en dos fasciclei ah Quaderna d'Amiu de la Fundació Bosch i 
Cardellach de Sabadell. A k í  matek, Marti de RIQUER en té una pan rranscrira a I'AmPr dcl Cavaller, 
publicat a Barcelona per A d ,  1968, pag. 212 s. MONTEAL I ~ I Q U E R  en parlen al vol. 11 de Eli cartelli 
medievals de Cntnlunyn, Barcelona, Ed.  Falcó, 1958, pig. 85-91. 
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111. Castell de CASTELLSERA (Ur~el l ) ,  del 1443.Arxiu de la Corona d'Aragó 
(ACA), Monacals 2178i 
Castell de MALDA (Urgell), del 1431, publicat per San$ Capdevila, a 
Estudis Universitaris Catalans, vol. 10, pigs. 123-130, Barcelona 1917- 
v .  
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII.  
XIII.  
XIV. 
., 
Castell de PERATALLADA (Baix Empordi), del 1390, publicat per Bofa- 
rull, F. Gilabert de Crullles, la Bisbal, 1885. 
Castell de SENTMENAT (Valles), inventari parcial del 1450. AHCB, 
Inventaris 9.  
Castell de T O U S  (Anoia), de I'any 1410, publicar per Ramon d'Alós a 
Estudis Universitaris Catalans, vol. 4, pigs. 129.153, Barcelona 1910. 
Castell de T O C S  (Anoia), un altre inventari del mateix castell, del 1453. 
AHCB,  Inventaris 10. 
Torrede Joan B u ~ o t ,  anomenada desanta Caterina de Salma,a Sant Andreu 
de  Palomar, de I'any 1443. AHCB, Inventaris 8. 
Torre de Bernat de Montpalau, anomenada Baldovina, a Santa Coloma de 
Gramanet, del 1439. AHCB, Inventaris 7. 
Torre de  Guerau de Palou, anomenada Vilanova (Torre Negra?), a Sant 
Cugat del Vallis, del 1437, AHCB, Inventaris 7. 
Torre d'Antoni Sabastida, a Sant Genís dels Agudells, del 1421. AHCB, 
Inventaris 5 .  
Casa d'Antoni Sabastida, al carrer dels Mercaders de Barcelona, del 1421. 
AHCB,  Inventaris 5. 
Casa d e  Galceran Montserrat de Sentmenat, a la Riera de Sant Joan de 
Barcelona, del 1450. AHCB, Inventaris 9.  
C o m  es pot veure, la majoria d'aquests inventaris són trets del fons notarial de 
I'Arxiu Histdric de  la Ciutat de Barcelona, de la serie d'tnventaris que es conserven 
en aquest arxiu. La recerca de documentació d'aquest tipus, que faci referencia a 
castells, ha estat del tot infructuosa a I'Arxiu de Protocols i a I'Episcopal; a I'Amiu 
de  la Corona d'Aragó s'hi troba I'inedit del Castell de Castelisera, edificació de la 
qual a m i  no  en queda rastre. Pel que fa als inventaris publicats, tret del del Castellar 
del Valles, n o  hem treballat amb el document original, sinó amb I'editat. D'entre els 
publicats, n o  els hem recollit tots, jaque no  sempre ha estat facil trobar la bibliogra- 
fia a les biblioteques que teniem a I'abast i de vegades les cites tretes dels llibres no 
corresponien a la publicació de cap inventari complet, o eren més tardans. Hem 
recollit doncs els que hem sabut trobar a la Biblioteca de Catalunya, a la del 
C.S.I.C., a la Universitaria i a les dels arxius que hem consultat. 
Pel que fa als inventaris de torres i cases, només hem inclds un petit nombre dels 
diversos documents d'aquest tipus que hem trobat a 1'Arxiu Historic de  la Ciutat. 
Tots  aquests inventaris han aplegat una infomació complexa i de vegades no 
ficil d'interpretar. Per un costat, els documents sovint estan en mal estat de 
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conservació i són escrits amb una escriptura molt curslva; hi ha també una evident 
problemitica lingüística de cara a la identificació d'alguns dels objectes inventariats; 
aixi mateix, per la propia naturalesa d'aquests documents, que són llistes de coses 
repartides per les diferents estances dels castells, aquests no ens aporten dades molt 
precises sobre I'estmctura, la constmcció, la distribució i ús de l'espai, així com 
sobre la vida en aquelles estances. D'aqui que primer hem hagut de deduir una 
estructura general de I'edifici, seguint l'itinerari establert a l'inventari, després hem 
passat a estudiar I'ús probablede cada estanca a rravés dels objectes que s'hi troben, i 
finalment la qualitat de vidadels que hi residien. 
Partint, doncs, d'aquesta font historica concreta, intentarem abordar la recerca 
d e  I'espai privat en que es movien les families nobles i llurs servents a la Catalunya de 
la darreria de I'Edat Mitiana. Les dates extremes s5n l'any 1388, data del primer 
inventari complet que hem treballat, i el 1472, final de  la guerra contra Joan 11, data 
que haviem posat com a límit a la nostra recerca. 
1.2 ELS CASTELLS I LES TORRES 
El castell I'hem d'entendre amb un triple ús, com a placa militar, com a centre 
administratiu d'un senyor feudal i com a habitatge de la noblesa. Amb ladecadencia 
del feudalisme, a partir del seelexir¡ es produeix un s d e s ú s ~ ~  progressiu del castell. 
Ja n o  semia com a placa forta o lloc de  defensa i, a més, el seu emplacament, en llocs 
normalment rostos, el feia desavinent i poc apropiar per les necessitats dels nous 
temps. Recordem que el castell per definició, segons els propis Usatges,' era una 
casa situada en lloc molt alt i defensada per murs, per aixo, un cop perdut el seu valor 
defensiu, resultava incomode i solitari. Lentament molts casrells s'abandonen, no 
només com a placa forta, sinó també molres vegades com a residencia nobiliiria. 
Aquesta realirar ve expresada concretament pels senyors del Castell de Llinars 
del Vall¿?s,* en un parlament adret;at als seus vassalis a l'inici del segle xvr, per tal de 
recaptar diners per la constmcció d'un palau; diuen: *El castell, com rots podeu 
veure, tant per la incomoditat del lloc on haviaestat fundat, al cim d'una muntanya i 
en lloc solitari, com per la seva vellúria i a causa dels terratr?mols,i toralment és 
destruit; fou abandonat pels seus antics propietaris, ni semeix per defensarel t e m e  i 
la baronia, ni per habitació del senyor i la seva familia.. . n 
D'aquesta manera alguns castells s'ahandonen al final de I'Edat Mitjana, i aixo 
n o  només a Catalunya; a Provenca, perexemple, es documenta una decadencia dels 
2.  La infomació de L'exist&ncia d'aquert invemari ens la va facilitar el Dr. Prim Bcnran. 
3.  Arxiu Hisróric de la Ciutat de Barcelona AHCB, Comenton di Uratger de Marqurllei, Usatge 
152, 'Castmm', fol. 378. 
4. MONREAL, BARRACHINA Elcnrrellde Llimrrdel Val lk,  Abadia de Monrserrar, 1983, pig. 64. 
5. Fa referencia al rerrarremol del 25 de rnaigdel 1448, que va rnalmetre aquesr edifici. 
castells al llari: del segle XIV i un abandonament de molts d'ells durant la cenrúria 
s e g ü e n ~ . ~  Certament ja no tenien un sentit estrategic i llurs habitants es construiren 
palaus a les viles o cases senyorials a les ciutats, on vivien un tipus de vida semblant a 
la de la nova rica burgesia. Llavors, el castell quedava en mans d'un rnajordom o 
rnajoral i conservava només el seu ús administratiu: recollir els censos, guardar-hi 
les collites, tenir-hi els presoners, etc. 
1 és que abans que els senyors, el poble, sovint, havia deixat les seves casesfefetes a 
l'abric del castell i s'havia instal4at al pla, més a prop de les terres de conreu i dels 
camins. Serveixi novament d'exemple el poble de Llinars del Valles, que segons es 
diu en el document esmentat: sdesprés de I'expulsió dels sarrains d'aquesta patria, 
quasi tots els habitants i residents en los dits terme i baronia varen construir les cases 
en els llocs plans i de camp.,, 
La noblesa troba el casrell incomode, desavinent i aillat, i canvia la vella fortalesa 
inexpugnable per un palau, que de fet no té cap paper militar, tor i que els senyors, 
quan recapten censos per la construcció de les noves residencies, les anomenen 
encara cases fortes o castells, i parlen de llur caricter defensiu i de llur utilitat per 
donar seguretat als súbdits. De fet, la nova casa forta conserva molt poc espai 
militar, té certs espais administratius i esdevé essencialment residencia de 
I'aristocracia. 
Alguns nobles mantenen el ve11 castell, pero molts d'altres practiquen I'absen- 
tisme. El castell i les seves terres queden en mans d'un administrador, si hé se'n 
reserva una part per I'evennial estada dels senyors. Per exemple, a Castellseri, que 
era sota la jurisdicció de l'abat de Poblet, hi ha una cambra reservada per a I'ahat. Els 
castells, quan els senyors no hi són gairebé mai, semblen uns recintes molt rnés 
agraris. 
Els nobles que decideixen abandonar el castell necessiten un altre habitatge, que 
sera un palau a Barcelona o a la vila propera a llurs possessions. Es freqüent que a 
partir del segle xII1 els nobles traslladin llurs residencies a viles i ciutats, i facin 
edificar les cases de tal manera que, s'hi retrobi, en certa forma, les parts bisiques d? 
llur residencia al castell: la torre, la gran sala, el pati central. Pan de I'aristocricia ha 
sortit doncs de la seva solinid dels castells feudals per incorporar-se a la vida 
ciutadana o apropar-se a la cort. De tota manera, ha perdut en bona part la 
tranquilitat i I'aire Iliurr; per aixo, molts d'ells, feien estades periodiques al castell o 
bé edificaven una segona residencia no gaire lluny de Barcelona, per anar-hi en cas 
de pesta, aldarulls, problemes familiars, o senzillament per a passar-hi uns dies 
d'esbarjo, dedicats preferentment a la cacera. 
Aquestes cases les tenim documentades amb el nom de torres, ja que totes elles 
eren cases fortes i disposaven d'una torre, a la vegada element de defensa i símbol de 
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poder. Tenim moltes torres documentades al territori de Barcelona i a les comar- 
ques properes; serveixin d'exemple la que tenia una parenta del comte de Pallars al 
Clot, a l'inici del segle XV,' la torre Pallaresa i la Baldovina a Santa Coloma de 
Gramanet, ambdues prou documentades i avui encara conservades. És també 
durant aquesta epoca que passen a I'estarnent nobiliari nombroses famílies burgeses 
que fan bastir llurs torres semblants a petits castells, com ara la que hem estudiar dels 
Palou a Sant Cugat. 
També molts ciutadans honrats havien fet edificar torres pel territori de Barce- 
lona: els Llull en tenien una a Sants, els Bucot a Sant Andreu, els Sapila a Horta, els 
Fiveller a Sarrii ... Al Dietari del Consell barceloní podem llegir durant tot el segle 
xv, com el correu de la ciutat va per les torres per cridar a Consell els consellers, que 
hi passaven llargues temporades. L'abril del 1437, els consellers nomenen un correu 
perquk quant los del consell seran appelhts a Consell e reran per les torres, que hi 
vagi per fer-los venir a Consell; quan les torres eren molt a prop de la ciutat no 
havien de pagar-lo, pero havia de rebre una gratificació quan havia d'anar 
I l ~ n y . ~  Part de I'aristocricia i I'alta burgesia tenien un tipus de vida semblant. 
2.  ESTRUCTURACIO DE L'ESPAI 
2 . 1  ESTRUCTURA DELS CASTELLS 
Els castells que hem estudiat eren relativament petits, poc complicats gens 
s u m p t ~ o s o s , ~  fins i tot els que tenien moltes coses, i peces de valor, aquestes no 
difereixen pas gaire de les que trobem a les cases burgeses, tret d'algunes armes. 
L'aspecte d'aquests castells era el d'una construcció molt massissa, un gran cos 
de carreus regulars que estava defensat per les muralles, que mai no trobem citades 
als inventaris, pero de les que tenim restes arq~eologi~ues.  Alguns no es diferencia- 
ven gaire de les masies fortificades o de les torres que hem documentat si els 
treguéssim de llur context, és a dir del terreny habitualment espadat al qual havien 
d'adaptar l'estructura, jaque els trets essencials de la construcció i les estances que hi 
trobem eren similars als castells i a les torres. 
Tot i que partim de la base quecada castell és diferent, perques'had'adaptar a un 
terreny específic, intentarem de donar, d'una manera nol t  esquemitica, unaestmc- 
tura tipus, seguint exclusivarnent els inventaris i sintetitzant al mk im els trets 
comuns. 
7. La do~urnenrern a A m u  de la Caredral de Barcelona, ACB, Cisrned'Occidcnt, doc. en paper n. 
2.12. 
8. Dietari de I'AnricConrcll Barceloni. vol. l .  pig. 361. 
9. La idea que els nosrres cnsrells eren aixi és iecollida per Pere Carala i Roca a Elr cnrnlli catalani, 
Barcelona. Ed. Dalrnau, 1967-1979. vol. 1. pig. 127. 
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La majoria dels nostres castells es caracteritzen perla presencia d'una o de viries 
torres; sembla que les més antigues eren de formarodona i les rnés tardanes de planta 
rectangular; per exemple, al castell de Tous es parla de la casa de ¡a torre rodona i de 
la casa de la torre nona, és a dir, s'identifica la torre rodona amb la torre vella. Un 
altre fet que hem de destacar, és que a mola dels castells que hem estudiar s'hi pot 
veure diferents moments de construcció, amb denominacions de cambres noves, 
cases noves, torres noves, etc. 
Les estinces, de vegades no gaire nombroses, amh un maxim d'una trentena, 
comptant, fins i tot, les construccions auxiliars com eren estables o graners, eren 
repartides entre la planta baixa i un o dos pisos, al voltant d'un pati interior que 
sovint era porxat. 
L'entrada i els patis no donen mai I'aspecte d'una mansió senyorial, sinó que ens 
apropen a un ambient agrari, arnb rodes de carro, sacs, eines, i algunes armes 
escadusseres. Tota la part baixa del castell la trobem dedicada a estables, graners, 
cellers (algun d'ells subterrani). Alguns castells fan la impressió d'autosuficients, 
com per exemple el de Tous i el de Castellar, que tenien graner, celler, estable, cort, 
casa d e  I'oli, dins del castell, i entreles possessions hi havia forn, molins, vinya, terra 
campa i hort. D'altres fan la impressió d'ésser explotacions agraries, com ara el de 
Castellsera, que té als seus graners gran quantitat de cereals, tant de collita propia 
com del delme, un galliner arnb cent peces d'aviram, criade mules i un bon celler. El 
de Malda era dedicat a la producció de diferents tipus de vins repartits en quatre 
cellers. 
També era la part baixa del castell la que normalment es destinava a rebost, 
pastador, bugada, i on hi havia algunes cambres pels servents, i gairebé sempre la 
cuina. És curiós destacar que a Castellseri entre la cuina i el pastador hi havia la 
cambra on gela la tia, és a dir el dormitori de la dona que tenia cura de la feina de la 
. 
casa. 
A la planta noble hi trobem la sala-menjador, les cambres dels senyors i del 
servei personal, juntament amb recambres, saletes, escriptoris, etc. Habitualment 
una de les cambres era destinada a capella o oratori. Alguna d'aquestes sales i 
cambres tenia finestres exteriors, d'altres es repartien al voltant d'un pomo que 
donava al pati interior del castell; aixímateix alguns castells tenien golfes i terrat. 
Intentarem de coniixer l'estrucmra d'aquests castells, ordenats alfabiticament, 
segons el que es diu en llurs inventaris i d'acord amb I'ordre de l'itinerari que se 
segueix al document. 
1. Estructura del castell de Calonge, propietat de Jaume Setanti, ciutada de 
Barcelona, ferl'any 1466.'' l?s un esborrall d'inventari amb escriptura molt cursiva; 
només una part és passada en ner. El castell que ha estar ampliat amb una nova 
10. Els cnrtells catnlnnr, vol, 11, pigs. 625-635. MONNEAL, RIQUER: Eli ~aitelk medievals de 
cntalunya, vol. 1 ,  pig. 25-35. 
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constmcció situada al costar de I'hon, és repartit al voltant d'un pati interior amb un 
ponto; només hi ha inventariades seae estantes, que són les següents: 
pis: 
- primera cambra de la sala (cambra senyorial) 
- segona cambra (cambra senyorial) 
- sala 
cuina 
- ponto 
planta baira: 
- graner 
- celler 
- celler petit 
- cambra dels joves (dormitori senzill) 
- pastador (dormitori senzill i pastador) 
- rebost 
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- armes (llista a part sense especificar on són, hern de tenir present que el 
castell estava pricticament en peu de guerra) 
part nova: 
- cambra nova de I'hort (dormitori) 
- cambra d'en Vallmajor (domitori) 
- carnbra d'en Llop Genover (dormitori) 
11. Estructura del castell de Castellar del Valles, dit casa Clasqueri. El docu- 
mentem l'any 1388; n'era el propietari Guerau de Clasqueri. És el castell rnés luxós i 
ben proveit que hern documentat, dedicar econbmicament a I'explotació agraria, 
especialment als cereals i a la ramaderia. Tenia una capella, davant del castell, i un 
pati interior. Era format per planta baixa, pis i porxo; una de les torres donava la 
possibilitat de dos pisos més; sobre la torre hi havia un terrat. Era repartir en les 
següents estances: 
planta buira: 
- entrada 
- celleret petit, que és després de ['entrada, quan horn entra a rna 
esquerra 
- pati 
- celier gran, ama esquerra quan hom entra al pati 
- casa dels graners, a m i  dreta quan horn entra al pati 
- cuma 
- casa que es té amb la cuina, dita casa de la farina 
- cambra de les esclaves 
- pati de passatge de la sala a la cuina 
- cambreta petita que és al dit passatge (dormitori senzill) 
pis: 
- sala 
- carnbra petita del pa i de I'ordi 
- recarnbreta que és dins la carnbra sobre el portal (eines) 
- cambra del senyor sobre el portal fora 
- carnbreta dita recarnbrade la torre 
- cambra gran dita de la xerneneia (dormitori senzill i rnoltes coses) 
- carnbra de I'arquebisbe (dormitori senzill) 
- casa de l'oli 
segon pis: 
- porxo alt 
- porxet perit que és ait aprés del dit pomo 
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torre: 
- cambra de la torre, després de ['entrada del dit pomo 
- cambra sobirana de la torre 
- terrat de la torre 
segon pis: 
- cambra major que bada sobre el verger 
- altra cambra que es passa a la damunt dita, rambé sobre el verger 
al voltant delpatz extenor: 
- capella 
- pallissa 
- casa del verger (galliner) 
- cort de les cabres 
- cort dels porcs 
- cort de les truges 
- estable dels bous 
- estable de les besties mulars, a més hi ha un verger i un aljub. 
111. Estmctura del castell de Castellsera, sota la jurisdicció del monestir de 
Poblet, fet I'any 1443. L'inventari ens mostra una edificació f o r ~ a  gran, amb trenca 
estances, que sembla el centre d'una explotació agraria; sabem que llindava amb el 
domenge, és a dir amb la terra senyorial. Tenia una capella preparada pel culte i aixi 
mateix una cambra per quan hi anava I'abat; habitualment hi vivia un majoral, una 
dona que tenia cura de la casa i la restadel sewei. L'interks d'a uest inventari esta en 
,? que és un dels escassos testimonis que tenim del castell. Aquest devia ésser 
estructurar al voltant d'un pati interior; I'edifici principal es componia de planta, pis 
i golfes arnb terrat. El pis disposava d'una galeria pomada oberta al pati interior; les 
estances potser eren repartides així: 
pis: 
- capella 
- saleta davant la cambra del majoral (escriptori i arxiu) 
- cambra del majoral (cambra senyorial) 
- recarnbra del majoral (cambra senzilla) 
- cambra de després de la dita cambra (donnitori senzill) 
- cambra de I'abat (cambra senyorial) 
- recambra de després de la cambra de I'abat (dormitori senzill) 
- recambra que mira en lo cigar12 (dormitori senzill) 
11. Eiscarteiiscataknr, vol. 11, psg. 16-31. MONREAL,RIQUER, vol. 2, phgs. 85-91. 
12. El "gar interprezem que vol dir el ritjar, és adir el graner. 
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- pomo 
- cambra al cap del ponto que mire a I'església (dormitori senzill) 
- cambra del mig del ponto (dormitori senzill) 
goffes : 
- cambra del terrat que mira vers lo domenge (mals endrecos) 
- cambra al cap de l'escala de la porta que entra al terrat (eines) 
de nou a l  pis: 
- sala 
- saleta davant la sala major on hi ha el llancer 
planta baixa: 
- pastador 
- cambra on jau la tia 
- cuina 
- cambreta al cap de la cuina qui mira a I'escala que va a la cambra de 
l'abat, dita cambra de l'oli 
- cambra dels missatgers al sol de la cuina 
- cambra de després, al sol de la cuina (mals endrecos) 
- cambra al cap de l'escala on estan els presos (sera I'escala que puja del 
celler?) 
- celleret (segurament subterrani) 
- celler major (segurament subterrani) 
- civadera 
- entrada 
al voltant delpati: 
- caseta prop del portal major, a l'esquerra 
- corral 
- estable 
- graner 
IV. Estnicmra del castell de Malda, de la família Cardona, 1431." Creiem 
que és un inventari incomplet d'un castell abandonar com a residencia senyorial. 
Era, pero, el centre d'una producció vitícola; la gran majoria de les estances 
inventariades correspon als cellers. Era estructurar al voltant d'un pati, amb porxo 
al pis i golfes; tenia.també una terrassa. Les restes del castell encara es poden veure 
13. CarteIlrrata[an~, vol. VI, +gr. 1029-1045. MONREAL. RIQUER, vol. 3 pagr. 251.261 
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avui; formen un cos quadrat que domina el poble de Maldi. A I'inventari hi consten 
les estances següents: 
planta bu&: 
- celler dels cups 
- celleret davant la terrasa del castell 
- celler de les bougues del castell 
- celler de les tones 
- botiga 
casa del castell 
- pomo 
- cambra (mals endrecos) 
- sala 
- cuina 
- rebost 
- cambra prop la privada (dormitori senzill) 
- cambra dels esclaus 
V. Estructura del castell de Peratallada, propietat de Gilabert de Cruilles, 
I'any 1390. E1 document i el castell són prou coneguts; l4 l'inventari ens dóna una 
visió bastant completa del castell, que conté objectes forca luxosos. S'hi bavia fet 
una ampliació, jaque se citen unes estances noves. El castell era habitat pels senyors 
i I'estructura que es despren de I'inventari és la següent: 
planta bu& 
- cambra de la volta (objectes de valor) 
- cambra prop de la dita cambra (arreus) 
- privada 
- casa dita del parlador (mals endrecos) 
PG 
- aula sobre el portal del castell (cambra senyorial) . 
- cambra major del castell 
- cambra junt a la dita cambra major (dormitori senzill) 
- cambra al costar del jardi (cambra senzilla) 
en un segon pis 
- cambra sobre la dita cambra (dormitori senzill) 
14. Ja hem assenyhr que ha estar publicar per Bofmll .  6s un castell encara conservar. Esmdiat a 
Castelís catnlinr, vol. 11, pig. 723-, MONREAL.RIQUER, vol. 1, 121-135. 
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p a n  nova 
- cambra nova pintada (cambra senyorial) 
- cambra o recambra junt a la dita cambra (dormitori senzill) 
- cambra dita la cambra nova (dotmitori senyorial) 
- recambreta junta la dita cambra (dormitori senzill) 
- aula major del dit castell (menjador) 
de nou a la planta batwa 
- cuina 
- rebost 
- pastador 
- cambra sota la dita cambra nova (dormitori senzill) 
- estable major (dormitori senzill) 
- casa del griner 
- entrada del celler (celler) 
- celler del dit castell 
- celler prop la cambra del verger (bugada) 
- cambra sota de la cambra vella (estris) 
- estable 
VI. Inventari parcial del castell de Senmenat, on viu Iu de Senmenat. És 
només l'inventari dels béns que la seva nora, Elisabet, víduade Galceran Montserrat 
de Sentmenat, donzell, havia portat al castell quan s'hi va traslladar temporalment 
després de la mort del marit esdevinguda a Perpinyi I'any 1450.15 
VII. Estructura del castell de Tous, seguint I'inventari del 1410.'6 És estructu- 
rat al voltant d'un pati porxat, té dues torres, la rodona o vella i la nova i a més la 
torre del portal, que devia ésser una barbacana. 
planta baixa 
- cuina 
- rebost 
- casa del celler 
- celleret (subterrani) 
- casa de la xemeneia (bugader i mals endre~os) 
- casa de I'oli 
- patio llotja 
15. Del castelldeSenrmenatse'n parlaaCastellrcatnhnr, vol. 2, pag~.  134-152. MONREALIRIQUER, 
"01.2, pags. 77-83. 
16. ,¡a hem assenyalat que haestar publicat per Ramon d'Albr. Es parla del cssrell deTous a Cartellr 
Catakznr, vol. 5, pags. 382-392. 
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al voltant delpati 
- casa deis graners 
- casa de i'estable 
- casa dels porcs 
torre rodona 
- casa de la torre rodona 
- casa de la presó (devia ésser al pis de la dita torre) 
pis 
- cambra de després I'altar, sobre els graners (cambra de la senyora) 
- llotja o porxo que dóna al pati (hi ha un oratori) 
- casa &en Vilarde11 (dormitori) 
- sala 
- cambra del senyor 
- recambra de la torre sobre el portal del castell 
- casa de l'adoratori 
- cambra de la torre nova (dormitori) 
- cambra dels escuders 
- cambra de les esclaves 
- altra cambra (dormitori senzill i bressol) 
- cambra de la torre del portal fori (armes) 
- casa dels guaites 
VIII. Inventari del castell de Tous de I'any 1453. Aquest inventari correspon a 
un castell on hi ha obres, entre altres coses s'hi estan fent finestres noves decorades. 
El document diu ben clar que es tracta del castell de Tous; de tota manera, davanr, 
amb lletra posterior, posa: Togores o Castellar? Un cop analitzat l'inventari i 
cornparat amb el del 1410 deduirn que l'estmcmra és semblant, si bé hi ha menys 
estances i no hi consten les torres, la qual cosa podria ésser deguda a les obres que 
s'hi feien en el moment de l'inventari. Un altre fet que cal remarcar és que el castell 
de Tous, l'any 1423, havia passat als Perellós i que Pany 1505, quan s'en feu donació 
a Sant Jeroni de la Murtra, hi interné Isabel Laplana. Al nostre inventari I'únic escut 
documentat és el de Saplana!' 
Les cambres inventariades són les següents: 
pati dins el dit castell 
17. Al manurcrir, amb llerra actual, hi diu Togores, Castellar, si bé al doeument hi diu clarament 
Casrell de Toua. Creiem que es de Tous de I'Anoia, si bé podria tractar-se deTous al Pais Valencia, cosa 
que no creiemprobable. 
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al voltant delpati 
- estable major 
- cambra dels missatgers, sobre I'estable 
- casa dels graners 
planta bazia 
- rebost baix 
- cuina del dit castell 
- celler 
- cambra de guarda-roba (mals endre~os) 
pis 
- sala 
- cambra que és a I'esquerra, entrant al menjador (dormitori senzill) 
- cambra dita de Sant Joan (dormitori i bressol) 
- recambra prop de la dita cambra (dormitori senzill) 
- cambra del senyor, que és a la pan dreta del muntant de I'escala 
- recambra del costat 
- recambreta que bi ha sobre el portal, al costat de la dita 
- escriptori que zi a la cambra delsenyor 
2.2 ESTRUCTURA DE LES TORRES 
Partim de i'esmdi dels inventaris de quatre torres simades prop de Barcelona, 
ocupades per nobles o rics burguesos que tenien llur casadins la ciutat de Barcelona i 
que, a més, s'havien fet construir una segona residencia no gaire Iluny, on explota- 
ven terres i a vegades molins. Si comparem la casa de fora o torre amb la que tenien a 
Barcelona, podem concloure que realment la torre era una casa, diem-ne d'esbarjo, 
on  devien anar els senyors a passar algunes temporades, potsera i'horade cobrar els 
censos, o quan la vida a Barcelona es feia difícil, al pic de I'estiu, en cas d'aldarulls, 
de pestes etc., o també quan algun esdeveniment familiar aconsellava sortir del 
bullici de la ciutat i de la cort, si bé a vegades aquestes estades a la torre es 
prolongaven forca com veiem al Dietari del Consell.'" 
Aquestes torres no es diferenciaven pas gaire d'alguns castells petits, si bé tenien 
un aspecte mes igil i estaven en lloc pla voltades d'arbres. Com el seu nom indica es 
caracteritzen perla presencia d'una torre adossada a la construcció o unida a la casa 
per un pont. H i  havia sovint un pati interior, com el que documentem a la torre 
Santa Caterina de Salma, a Sant Andreu, descrit aixi: a I'entrada de la torre hi ha un 
18. Dier<i~deI'AnticConsellBarcebni, val. 1 pig. 361, abril 1437 
gran pati tancat, en lo qual pati eren les cases següents: capella, cuina, graners, 
cambres pel semei i cellers. 
Veiem que són cases eminentment destinades a I'agricultura, sobretot a la 
viticultura; en cap no hi falten els cups, les premses i una infinitat de botes 
destinades a contenirvins. L'entrada, igual que la dels castells, ens dóna la impressió 
d'una casa de pages, funcional i no decorativa, on hi podem trobar pales, bótes, 
serres, aixades, Ilenya, estris de cuina, ... 
La casa era de planta i pis amb una torre que dóna la possibilitat d'un altre pis en 
aquesta part de I'edifici. Algunes tenen cerrar, a d'altres no consta. Tntes elles tenien 
llur capella, normalment separada del'habitatge; en canvi, als castells, sembla que la 
capella estava sovint dins la propia mansió, de vegades al primer pis. 
Les estances, en nombre d'unes vint, estaven destinades, en part, a activitats 
diem-ne agriries i d'aprovisionament: graners, cellers, estables, cambra de I'oli, 
galliner, cambres per guardar eines, etc. Una altra part, destinada a I'alimentació 
dels habitants, era formada per la cuina, el pastador amb el forn, el rebost i el 
rnenjador. Després hi havia un nombre de dormitoris, dels senyors i dels servents. 
Tot  plegat no diferia pas gaire del que hom pndia trnbar als castells. A la torre que 
tenia Guerau de Palnu a Sant Cugat hi havia una cambra de les armes, a la torre 
Baldovina hi havia una cambra destinada a presó. 
IX. Estmctura de la torre de Joan Bu,$ot, ciutada de Barcelona, dita Santa 
Caterina de Salma, situada a Sant Andreu de Palomar, documentada I'any 1433. 
al volrant delpatc 
- capella 
- pallisa al costat de la capella 
- estable 
- cuina 
- casa contigua a la cuina (rebost) 
planta baixa 
- entrada de la casa o torre 
- casa de la canega!* 
- cambra del majordom 
- cambra de baix (dormitori senzill) 
- sostre de rainla que és prop de la dita cambra (entresolat on hi ha un 
dormitori senzill) 
- celler del vi blanc 
19. canegn, és una paraula que no hem payr documentar, podria venir de ranejar que seria ier 
blanco rentar. De roca manera en asueiracambraer documenta només un desril.ladoi. 
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- celler major del vi verme11 
- galliner 
pis 
- meniador 
~ ~ . ~ .  1 - - - -  
- cambra del menjador (dormitori senyorial) 
- cambra sobre el galliner (donnitori senyorial) 
- escriptoret o c&bra fustada (mals endiesos) 
- carnbra alta major 
- recambra de la dita cambra (donnitori senzill) 
X. Estructura de la torre de la vídua de Bernat de Montpalau-io cavaller, dita 
torre Baldovina, situada a Santa Coloma de Gramanet, documentada i'any 1439. 
planta b a k a  
- capelia, al costat de la dita torre 
- entrada 
, - ceiler 
- ceiler del vi blanc 
- celler deis cups 
- casa al peu de l'escaia (graner) 
primerpis 
- cambra rnajor on jeia la difunta 
- sala 
- cambreta (donnitori senzill) 
- cuina 
- recarnbra (rebost) 
- cambra sota el galliner (dormitori senzill) 
- altra cambra (cambra senyorial amb armes) 
goífes 
- galliner 
- cambra de la presó 
- recambreta (mals endr~os) 
- altra cambra perita (escriptori) 
- terrat 
70. EIs Montpalau eren cavallen procedentsde! casreiid'aquesr nom a Pineda. 
XI. Estructura de la torre de Guerau de Palou, cavaller,"' dita Vilanova, 
situada a Sant Cugat del Valles i documentada l'any 1437. Hi  ha dues constmccions, 
una nova i una vella, comunicades; hi ha parts de la casa que devien tenir un pis i 
d'altres dos pisos; I'estrucntra podia ésser la següent: 
part antiga, planta baiia 
- entrada 
- cambra dels missatgers 
- cambra dels escuders 
- cambra de la ferramenta que és dins la cambra dels escuders 
- celler 
- casa de i'oli 
- estable 
primer pis 
- sala sobre el portal 
- cambra pintada (dormitori senyorial) 
- cambra del difunt amb finestres reixades 
- cambra de les dones amb finestra reixada(dormitori senzill) 
segon pis 
- cambra que és sobre la cambra pintada (dormitori senzill) 
- cambra que és sobre la del difunt dita delpuig (dormitori senzill) 
part nova, planta baixa 
- rebost 
- cuina 
- pastador 
- capella 
pis 
- cambra al cap de I'escala, dita del majordom, sobre el rebost 
- cambra de la torre nova, sobre el pastador (dormitori senzill) 
- sala de les armes, sobre la capella 
XII. Estm~tura  de la torre d'Antoni Sabastida, donzell, a Sant Genís dels 
Agudells, documentada I'any 1421. L'inventari es fa d'una manera farsa desorde- 
nada i no sabem si és complet; és poc descriptiu pel que fa a I'estmcnira, que podria 
ésser la segiient: 
z I .  Els Palou i els Sabarrida provenien de iamilier de burgesor bnrcrloninr rnnoblitr 
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planta buku 
- celler 
- casa del forn prop el portal major 
- capella 
pis 
- cambra dels senyors 
- menjador 
- cambra contigua al menjador (dormitori senyorial) 
- recambra contigua a la dita cambra (dormitori senzill) 
- altra cambra contigua al menjador (dormitori senzill) 
potser tambéa la planta baixa o en un cos apart 
- cambra de la companya 
- cambra de les esclaves 
- cambra d'una esclava 
cuina 
unint ambdues parts 
- cambra qui és sobre el pont (mals endreqos) 
2.3 LA CASA NOBILIARIA A BARCELONA 
Per completar la visió de I'habitat de la noblesa a la darreria de I'Edat Mitjana, 
hem cregut indispensable d'incloure la descripció d'alguna casa nobiliiria de la 
ciutat. A Barcelona vivia I'aristocrAcia que havia decidit de traslladar-hi el domicili 
habimal; fer un palau a imitació de I'antic castell, dins del clos de la ciutat; també hi 
trobem els habitatges dels rics burgesos ennoblits, adaptades a la forma de viure 
s e n v ~ r i a l . ~ ~  
Donarem només dos exemples d'aquesrs palaus, el que tenia Antoni Sabastida, 
cavaller, proceden1 d'un antic Ihatge burghs ennoblit, i la casa d'un donzell vingut 
. - 
a Barcelona, Galceran de Sertunena; 
XIII. Estmctura de la casa d'Antoni Sabastida, que morí l'any 1421 a la seva 
torre de Sant Genís, la casa era simada al carrer dels Mercaders, molr a prop del 
monestir deis Predicadors. Teniasis portes i feiacantonada; hi havia planta, pis i una 
torre. 
22. SOBREQU~ afirma que la nobiesa militar i la noblesa ciutadana constinüen de fet un~~olaciarse 
al segle xv. Lagumn &ilur~kn<i delregle XV. Barcelona, Ed. 62, 1973 vol. 11, pig. 21. 
planta baira 
- entrada de I'alberg 
- botiga (celler) 
- cambra dels missatgers, junt a I'enrrada 
pis 
- menjador 
- cuina 
- rebost 
- casa a prop del rebost (estris de cuina) 
- casa on jeuen les dones de la casa 
- cambra petita sobre el celler, entre la de les dones i la cambra major 
- cambra major 
- cambra sobre el portal major 
- cambra dita lopalau 
- rebost 
segon pis 
- cambra més alta de la torre (armes) 
XIV. Estmctura de la casa de Galceran Montserrat de Sentmenat, donzell, 
situada a la Riera de Sant Joan. En Galceran era fill del cavaller Iu de Sentmenat i 
havia mort a Perpinya I'any 1450. Es una casade planta baixa i pis, amb dues torres i 
hort. 
planta baka 
- botiga 
- entrada 
- cambra dels escuders 
- cambra dels esclaus, al fons de I'enrrada al costat del pou 
- celler 
- celleret de vi grec 
pis 
- llancer al cap de l'escala 
- cuina al cap de l'escala, al costat del llancer 
- menjador 
- rebost al costar del menjador 
potser en un ros a paz, a bu& 
- rerret de la cambra de I'hort 
- cambra de I'hort 
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- cambra de la xemeneia 
- cambra de la volta 
pis 
- cambra de la torre sobre carrera del primer sostre 
- altra cambra sobre carrera del primer sostre 
- cambra de la torre vella 
- cambra major, sobre cairera 
- capella 
- cambra sobre i'hort 
3. DIVISI6 FUNCIONAL ISOCIAL DE L'ESPAI 
3.1 UTILITZACI6 DEL CASTELL 
El castell, en principi, bavia d'ésser autosuficient. El castell ideal que ens és 
descrit en el comentari als Usatges de Marquilles, era pensat com a lloc de defensa, 
amb prou provisions, homes, armes i materials de cons t~cc ió  com pera resistir un 
setge. També havia dc disposar d'un espai específic per allotjar el castelli, la seva 
família, servents i homes per defensar-lo, si bé aquests havien d'ésser els mínims 
indispensables per tal d'estdviar provisions. 
Es disposava també als Usatges que hi hagués dins del recinte del castell un hon 
amb verdures i plantes medicinals; I'hon el trobem citat a Peratallada, Calonge, 
Tous i Castellar. També es deia que era convenient que hi hagués llibres de gestes 
per allisonar i entretenir els cavallers: librorum magnorum et nobilium bellorum et 
prelzorum quefacta sunt, diu Marquilles." Aquests llibres rnereixeran un comentari 
a part més endavant. 
Les funcions especifiques dels castells i torres que hem estudiat difereixen forsa 
entre sí. Mentre n'hi ha alguns que són ben vius, residencia habitual del senyor 
feudal o de la seva vídua: el de Tous, el de Castellar i el de Peratallada; n'hi ha 
d'altres que són regits per un administrador, per tal que hi continuyn les rasques 
economiques i militars: el de Calonge i el de Castellsera. Les torres que hem 
esmentat són residencia temporal dels senyors. Al castell de Sentmenat hi vivia Iu de 
Sentmenat, i es convertí en refugi de la vídua del seu fill, que residia habituahent a 
Barcelona, i que I'any 1450 la trobem amb els seus fills i servents al castell del sogre, 
on s'era retretaper raó de les mons. Tambédocumentem un castell forsaabandonat, 
el de Maldi, gairabé exclusivament dedicat a la viticultura. 
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3.2 ESPAI MILITAR 
La funció militar del castell, ja molt minvada a I'epoca que esnidiant, 
només la veiem reflectida per I'existincia de torres de defensa i d'una certa quantitat 
d'armes i armadures. El castell més ben armat és el de Tous que compta, entre 
d'altres coses, ambmés de uenta ballestes, que, si bé algunes es diu que són velles, és 
el nombre més gran de ballestes que hem documentat. A Castellseri, per exemple, 
ri'hi havia nou. 
Les armes, segons disposaven els Usatges, havien d'estar ben guardades en lloc 
segur; als castells hi havia d'haver una casa in +bus arma sint salva." Realment 
alguns dels castells esmdiats tenen cambres on es guarden bona pan de les armes. A 
Calonge s'inventarien les armes a pan" a Peratallada són ben desades a la cambra de 
la volta, junt als objectes de plata; aTous les trobem tancades a la torre de I'entrada i 
a la dels guaites. També a les torres i cases nobiliiries de Barcelona trobem armes, 
alguna vegada guardades en un lloc específic: a la torre que tenia el cavaller Guerau 
de  Palou a Sant Cugat s'inventaria la sala de les armes, sobre la capella; a la casa 
d'Antoni Sabastida hi ha les armes i armadures a la cambra més alta de la torre. A 
Castellsera no hi ha una cambra específica per les armes, si bé les trobem en lloc 
segur, a la cambra destinada també a escriptori i anriu. 
N o  totes les armes eren tan guardades, n'hi haviade   osad es en lloc expresament 
visible, com fent ostentació del poder que representava tenir-ne. Apareix gairebé a 
tots els inventaris un llancer amb llances ~enjades: a la torre d'en Joan Bucot, a Sant 
Andreu, trobem al menjador un Ilancer amb tres llances i també quatre escuts amb 
barres verdes, blanques i negres. A Castellseri hi ha un llancer a la saleta, davant la 
sala major, on hi ha tres Ilances, i ala sala hi hasis pavesos, tres amb llistes vermelles, 
verdes i senyals de crossa, i tres de verds amb senyals de crossa i caps negres i grocs. 
A Tous al 1453 hi bavia, a la sala, cinc ballestes d'acer, quatre pavesos grossos amb 
senyals de Saplana i vuit llances amb una Iluna. A la casa que tenia a Barcelona 
Galceran Montserrat de Senmenat, hi havia el llancer al cap de l'escala. És a dir, el 
llancer era sempre en lloc ben visible, es~ecialment a la sala-menjador, junt amb 
escuts i pavesos; a Castellar documentem un llancer de tres barres amb una escona i 
tres falcs que penjaven del Ilancer, aixi com set escuts. A la sala de la torre de Sant 
Cugat bi havia nou llances manereses; a la Baldovina hi ha rodelles i pavesos blancs i 
negres amb senyals de ginesta; a la torre d'Antoni Sabastida hi ha, al menjador, sis 
llances grans totes bones, ballestes de torn genoveses, pavesos vermells rots bons, 
un torn de ballesta, una atzagaia de fusta pintada a I'antigó, a més de les armes que 
tenia a Barcelona en una cambra especial; sabem que en Sabastida era afeccionat als 
torneigs. 
24. Idem. 
25. Calonge és un cas apm,  jaque en aquel1 momentestaen guerra, vegeu SO~REQUES, obracitada, 
vol. 1. pig. 227. 
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Fi 7 L aspecrc defenriu dclr ca~ellr com ravr cssencldmcnt mb una bona qumriur dcbrllcstcs i 
rocs ckr.&eui necerruir pera fcr-les rcrvir. ~AfÍcrrer bcn pnradcr com les quc ve¡- cneldetd d'qucrt 
reuule. 
Rnrule de Smt Seburii obra de Pere Gwcir. dclknavuri, que n conserva ai Mwni del Pndo de 
Maárid). 
Alguna vegada a la sala trobem I'armadura del senyor, com ara a Castellar." El 
fet que part de les armes i armadures es trobin a la sala pot significar la intenció de 
mostrat la potencia militar i defensiva del castell, i també el rang del cavaller dins la 
societat. 
A la cambra del senyor no hi trobem armes, pero sí alguna vegada les guarni- 
cions dels cavalls, descrites amb tots els detalls a I'inventari de Castellar del Vall&s. 
Així mateix, trobem algunes armes i armadures mal guardades, com ara les cuirasses 
de cuir d'Antoni Sabastida que són a ladespensa de I'alberg, juntamentambeinesde 
camp i atuells de cuina. En canvi, trobem a Santa Caterina de Salma una caixeta 
petita de poll feta a la mida de les armes. A la casa dels Sentmenat hi ha diverses 
armadures molt completes.27 
Alguna vegada es fa constar que són ames  velles; també se citen peces soltes 
d'armadura. Sovint hi ha més guardabra~os drets que esquerres, fet que seria Iogic, 
ja que I'altre brac se'l solien cobrir amb I'escut. D'altres vegades trobem documen- 
tades boniques armes corn ara I'espasa blanca a la guisa francesa del senyor de 
Castellar del Valles. Algunes de les ames esmdiades no tenien ús estrategic, com 
I'elm de tornejar i les espases de tornejar d'Antoni Sabastida o els estris de caGa d'en 
Clasquerí. 
Amb tot, el castell en si, i les armes que hi trobem, tenien caracter defensiu; per 
analitzar aquest caricter s'ha de tenir en compre el propi edifici i els rnurs del castell, 
i el fet que sigui auto-suficient, les quals coses li permerien de resistir atacs i setges. 
Podem concloure que, pel que fa als espais destinats a aprovisionament, el castell 
podia abastir-se a si mateix. Dissortadament el tipus de documentació estudiada no 
ens permet una analisi de I'espai exterior, sinó de I'interior de I'edifici; poc sabem 
doncs de murs i torres, si bé aquestes mai no teriien entrada directa per I'exterior, 
sovint sembla com si per pujar-hi s'hagués de fer ús d'una escala Ilevadisa. Les 
poques vegades que es descriu una finestra, aquesta es reixada; quan descriuen les 
portes, tenen panys, claus i forrellars. 
26. Les armes de Guerau de Clasqueriesran recollides a I'ArnGr deicavailer,pig. 2 12. 
27. L'armadura de Galceran Monraeriat de Senrmenar enr ve descrita aixi a l'inventari: 
Primo en la dita cambra (de la rorie) un caxó de pi ab ron pany e clau dinr lo qual trobam les arneror 
següents: Primo dos arncsor blanchs de cama e de cuxa. Item un  alrncr ab ra bancra. ltem un rabir. ltem 
durr baneres. lrem dos parelis d'cspariasros. ltrm un parell d'avantbrasros. ltem dos peros. Item un 
brassaiers. ltem unes manyoper. lrem en una airra caiad'aibar i b  son pany e clau dinr la qual rrobam les 
cases segiiencs: primo una raivallera ab nasera e ion  gornimeot. lrcm una servaliera rasa. rodom. 1rcm 
uns inandrets cnreinissars amb los guanrs blaur. trem u n  parell de gosrers, dos collarr de malla e ducs 
iiures de malla. ltcm unes cuyrasses cubcnes de d'amirho bureil ab collar e los panes de seda burella. 
l rrm en un altre caixó d'alber ab son pany e ciau dinr lo qual trobam lo ames scbfients: Primo cota de 
malla de miga bossa. Irem una alrra cosa de malladc tora bossa. lrem una aitra corade miga bosra. ltem 
una alrra c ~ t a d e m a l l a s e ~ b l a n r a  la piopdita. lrernunaalrracorademallasemblant. Irerncapmalldc mal1 
de  tora borsa. lrrin un iaidó. lrem unalrrefsld6. Jtem un aliie faldóde ferro. lrrm un alricialdóde temo. 
ltem un  altre faldódeferro. Irem un aitrcfaidó sernblanr. lrem un  alrre taldósemblant. Ircm VI xorgrrinr 
de  malla de  ferro. ltem quatre gossetr de malla. 
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També hi havia altres previsions de defensa establertes per Marquilles al Comen- 
tari als Usatges, com eren el fet de tenir-bi tendes, cuir, cordes, Plom, cadenes i 
materials de construcció; tot aixo ho trobem oblidat als nostres castells, on només 
d'una manera esporadica s'esmenten manells de picapedrer, escarpes, canyes per 
obres, portadores per tenir-hi moner, fustes i poca cosa més. El segon inventari del 
castell de Tous és un cas especial: al pati hi havia molt material de constmcció; 
deduim que al castell es feien obres. També hi ha a Castellar del Vallés forqa 
quantitat de material d'aquest tipus, especialment fustes i eines per treballar-la i 
també calc viva. Només a Peratallada i a Calonge trobem una tenda. 
3.3 LES TASQUESADMINISTRATIVESI AGRARIES 
Pel que fa a les tasques administratives i jurisdiccionals que tenien lloc als 
castells, documentem I'entrada de delmes i censos en especie, especialment cereals i 
vi, emmagatzemats a graners i cellers. També trobem els llibres de censos, els 
comptes, canes i protocols. La referencia a documents guardats és habitual als 
inventaris, la qual cosa ens permet d'afimar que a molts dels nostres castells es 
guardava una mena d'amiu en cofres i caixes, dins &una cambra específica, o bé a 
I'escriptori, o bé a la capella, o a la cambra del senyor. L'escriptori es troba així 
mateix documentat en alguns dels castells, a Castellseri fa funcions d'escriptori i 
d'amiu la saleta davant la cambra del majoral. A Tous trobem guardats en una 
cambra documents i Ilibres, així com un lloc dedicat a escriptori. 
Un altre ús del castell, com a seu d'un senyor jurisdiccional, era el d'oferir un 
recinte segur per a retenir-hi els presos. La presó o la cambra de la presó, ens ve 
documentada a Tous, a Castellseri i a la Torre Baldovina; les tres presons en aquel1 
moment eren buides. A Tous era ubicada a la torre vella, a Castellseri al cap de 
I'escala que venia del celleret subterrani, i a la Baldovina I'hauríem de situar a les 
golfes. A la torre Vilanova de Sant Cugat es documenta a lacambra del servei, un cep 
apte a tenirpresos; hi havia un cep semblant a la presó de Castellseri. 
Hem de partir de la base que el castell era també el centre d'una explotació 
agraria. Com ja hem assenyalat abans, I'espai agrari era al voltant del pati on hi havia 
graners, estables, corts, pallises, galliners, corrals, lloc per guardar-hi les selles i per 
guardar-hi les eines de camp. Els graners més ben provei'ts els trobem a Castellseri, 
Castellar del Valles i Calonge, els altres son més aviat minsos. De tota manera, 
d'acord amb les eines que hom troba, toos les propietats comptaven arnb una terra 
cerealista, serveixi d'exemple lapaladeventarpalla que troben ala torre Baldovina. 
Els estables tampoc no els trobem habi~alment gaire plens. És el de Castellseri 
el que té més besues de bast, especialment mules; es devia dedicar a la seva cria, ja 
que trobem també ases i eugues, i sabem que I'abat de Poblet havia donat la seva 
mula al majoral de Castellseri a canvi d'una de les criades al castell. Pel nombre de 
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selles inventariades, el castell de Castellar del Valles també devia tenir un importat 
estable, si bé només s'inventarien un rossí i un mulet. 
Elisabet de Sentmenat tenia un corsercastany scurab los dospeus detras blanchs, 
enselíat e frenat, d'edat de sis anys; un roaiginet, poquet, depellcastany clar, ab (a 
u n  peu detras bkanch, d'edat de set anyspoc mes o menys, ab sella e fre, una mulla de 
pell castany clar, de nou anys, a b  sa sellar fre. 
A Calonge hi havia dues mules, una de negra i una de roja, i dos ases. Només a 
Castellar documentem bous, en nombre de tres, que devien servir per les tasques 
agriries i de cirrega. Aquesr bous tenien el córn per beure al pati del propi castell. 
Als nostres inventaris mai no apareixen cavalls, si bé hi ha tot el necessari per a 
cavalcar. 
Pel que fa al bestiar menut, tot i que la carn de moltó és la més corrent a la cuina 
de l'epoca, només documentem catorze ovelles a la torre Vilanova de Sant Cugat. 
Un nombrós ramat de cabres, I'únic inventariat, s'estava a Castellar; tenia cent 
quaranta-set caps. Altres animals que es criaven als castells eren els porcs: a Tous 
n'hi ha una parella i vuit porcells; a Castellar w i t  porcs grassos, dues truges 
porcelleres i catorze porcs més ; a Calonge es documenten vuit porcs entre grans i 
petits i un sengiar. Aquest animals eren pel corisurn del castell, ja quesempre trobem 
guardats sagins i carnsalada. Concretament a Castellseri hi havia mig bacó de carn 
salada. 
Pel que fa a I'aviram, el galliner devia abastir d'ous i de carn els habitants del 
castell. A gairebé tots els edificis estudiats hi ha galliner; a Castellseri hi havia una 
granja forca important de gallines, n'hi havia més de cent; a Calonge hi havia galls i 
gallines velles, capons, polls i polles en nombre reduit, és a dir pel cosum propi. A 
Peratallada quinze paons i paones. L'inventari més interessant pel que fa a la 
volateria de corral és el de Castellar del Valles, ondocumentem: en  un arbre appelht 
fay qui és aprés la font del torrent IIl lpahons mascles e IZII pahones, item en un 
werger tres óques, item atrobien una casa qui és dins lo v e r g e r ~ ~ ~ 1 1 1  gallines e I I I  
galls, Vparelles de capons." 
Sens dubte la producció més important dels nostres castells era la de vi; trobem 
sempre eines perla vinya i perla verema. L'espai dedicat a elaborar i guardar vins és 
important a tots els edificis esmdiats, per exemple, a Maldi, hi havia un celler 
enorme. Documentem cups, bótes de diferents mides, carretes, premses, portado- 
res, pimenteres, embuts per vi, un destil.lador, diverses mesures de terra per vendre 
vi. Per exemple, a la torre Baldovina hi havia el cup i la premsa a I'entrada i comptava 
també amb tres cellers amb un totalde tretze bótes, algunes molt grans, quatre cups, 
sis carretells i tres pimenteres. A molts dels edificis estudiats hi havia un celler gran 
pel vi corrent, és a dir el vermell, i yn celleret pel vi blanc o pel vi grec. 
Aquests cellers sempre ocupaven bona parr de la planta baixade castells i torres i 
alguns eren subterranis. La producció de vi era imponant a les nostres terres;de rota 
manera cal tenir en compte que les possessions documentades les tenim al territori 
de Barcelona, al Valles, Anoia, Emporda i Urgeil. 
Un  altre producte agrari de la collita propia és I'oli. Alguns castells tenen una 
cambra anomenada cambra de I'oli on se'n guardava per I'alimentació i pel Ilum; a la 
torre dita Vilanova de Sant Cugat documentem concretament quatre gerres plenes 
d'oli que és de la crrllita de la casa. També trobem als graners o rebosts Ilegums, 
especialment faves seques, cal creure que del propi hon; la me1 també podia ésser 
dels propis ruscs, ja que a Castellar del Valles documentem arnes per les abelles. 
També hi havia arbres fruiters ja que trobem eines de podar i d'empaltar, i s'explota- 
ven els boscos, car s'esmenten serres arboreres. A Tous es cultivava també el lli i el 
cinem. 
3 . 4  LA RESIDENCIA SENYORIAL 
El castell era també la residencia de senyors i servents i, malgrat que en aquesta 
epoca de vegades només era residencia temporal, hi havia un recinte destinar a 
l'habitatge nobiliari, amb estances prbpies pels diferents afers de la vida quotidiana. 
Concretament hi ha unes estances especials per I'elaboració i diposit dels aliments, 
un recinte específic destinat al menjar comunitari, i les diferents i nombroses 
estances adaptades per a dormitori, encara que algunes vegades no són exclusiva- 
ment dormitoris. Mai no hi ha estances especifiques destinades als infants ni a la 
higiene, només esporidicament es cita de la privada a Maldi i a Peratallada. 
H i  ha cambres pels senyors i cambres pel servei, entre aquestes sovint unes d'espe- 
cials per les dones, els missatgers, els joves, els escuders, les esclaves, que acostumen 
a ésser dormitoris propis per a cada un d'aquest col.lectius amb diversos Ilits. També 
trobem una infinitat de saletes, cambretes i recambres, en les quals es guardaven els 
objectes més diversos, on a vegades hi havia també un Ilit, i que no sempre podem 
deduir quin ús específic tenien. Documentem un espai destinar al culte, capella o 
oratori als casteíis i torres estudiats. 
Pel que fa a I'espai destinat adipbsit i a elaboració d'aliments, hem dedistingir, a 
part els cellers i graners, ja citats, el rebost, el pastador, la cuina i altres cambretes, 
dites despenses, casa de I'oli etc., on es guardaven aliments i atuells de cuina. 
Normalment el rebost no era gaire ben fornit, tret de la carnsalada sempre present, i 
d'alguna altra cosa queja analitzarem quan parlem de l'alimentació. 
Sempre s'esmenta un lloc per pastar; esporidicament es paria del forn, si bé hi 
devia esser a tots els edificis estudiats, jaque a tots ells hi ha el suficient per elaborar 
el pa. Fins i tot Elisabet de Senonenat, entre els béns que s'emporta al castell del seu 
sogre, hi té draps per cobrir el pa i draps aptes apastar. Forns i pastadors eren a la 
planta baixa; a la torre d'en Sabastida es diu concretament la casa del forn prop lo 
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taules sovint n'hi ha de plegadisses. A molt pocs menjadors documentem armaris, 
en canvi sempre hi ha el tinell o drecador sobre el qual es posaven aiguamaners, el 
morter i altres coses necessiries per servir la taula. 
La sala era el lloc per aplegar-s'hi a les hores dels ipats tota la familia, els vassalls 
o servents més propers al senyor i els hostes, i també per a celebrar-hi els esdeveni- 
ments importants. La sala-menjador sembla un recinte funcional, només el just per 
a menjar-hi; fa la impressió que en un cert moment es p d i e n  plegar quasi totes les 
taules i convertir-lo en una sala espaiosa, en la qual les armes i escuts de la paret 
recordaven l'estament del senyor del castell; el llancer i els pavesos penjats donen a 
la sala gairebé I'únic toc senyorial a l'espai interior de l'edifici. 
Pel que fa als dormitoris, hi ha una gran diferencia entre I'espai aparellat pera 
dormir-hi els senyors i el reservat als servents. Tret de la cambra del majordom o del 
majoral, les altres eren molt desmanegades. Trobem un llit en un estable a Perata- 
Ilada, un altre al pastador de Calonge; entre les eines i els mals endrecos de gairebé 
tots els inventaris, trobem Llits parats amh robes molt velles. També documentem 
cambres específiques pel servei, on només acostumem a trobar-hi llits molts desas- 
trats. Per exemple a la cambra dels misatgers de la torre Vilanova de Sant Cugat hi 
ha: una colgapetita ab quatrepeus de fusta, depatles; un matalafot dolent epodrit e 
destrosat, abfonpocha lana, e quivaliapoch; un travesserot esquinsatple de lana; 
dues altresj7asradotes squinsades ab divenes listes als caps ..., a la cambra hi ha dos 
altres llits semblants a aquest, un banc i un cep per tenir-hi presos. 
Aquestes cambres del servei generalment són cambres col.lectives; en trobem 
pels missatgers, pels joves, pels escuders, pels guaites, perla companya. Pel que fa al 
servei femení, trobem la cambra de les fembres, de les esclaves; totes elles tenen 
diversos llits, llits en els quals podien dormir dues o tres persones a cada un d'ells, 
sempre amb mirfegues de palla, matalassos vells, Ilen<;ols de cinem o d'estopa, 
flassades i borrasses; aquesces borrasses a Castellar del Valles es diu que les esclaves 
les feien servir de capcal. Gairebé com excepció, trobem a Castellseri la cambrade la 
tia on hi havia un sol Ilit, que devia ésser per la dona que feia de clauera del castell. 
Aquestes cambres col.lectives moltes vegades eren situades a la planta baixa, tret 
d'algunes cambres del servei femení que sovint erenal pis; per exemple, a la torre 
Vilanova, documentem el dormitori de les dones, s'entén de les dones del servei, 
amb tres Ilits, amb marfegues de palla; Ilencols de canem, matalassos esqiiinqats, 
flassades velles ... amb una finestra reixada; la cambra del senyor, al costat mateix, 
tenia un llit vell, pero bo i ben equipat, i tres finestres reixades. 
Hem constatat a tots els castells que al costat de cada cambra senyorial hi ha una 
cambreta o recambra on es troba un llit molt senzill, segurament pel servent o més 
sovint perla serventa que tenia cura personal dels senyors i que havia d'estar atenta 
als seus manaments lintor i honestos tant de dia com de nit."' Per exemple, a 
31. Fórmula que apareix a la documentació notarial de ?&poca en els conrracres de trebaii dels 
SeWentE. 
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Castellsera, al costat de la cambrade l'ahat, austera pero confortable, hi trobem una 
recambra, en la qual només hi ha una colga de palla. El mateix passa al costat de les 
cambres dels senyors deTous i de Peratallada i ad'altres torres i cases senyorials que 
hem esmdiat. 
Pel que fa a les cambres senyorials, hi havia la cambra major, on acostumaven a 
dormir el senyor del castell i la seva dona. Si bé en aigun cas sembla que ambdós 
ocupin cambres separades, no devia ésser el més normal. Trobem frases com ara la 
que diu la vídua d'Antoni Sahastida a I'inventari de la torre en parlar del dormitori 
principal, la defineix com la cambra en la qual jo e lo dit marit meu jahiem. A la 
torre de Sant Cugat es parla de la cambra on eldqunt dementre vivta dormta, si bé a 
les cortines que envolten el Ilit hi haels senyals de Palou i de Soler cognoms de marit 
i muller, respectivament. A la casa que els Sentmenat tenien a Barcelona hi havia, a la 
cambra major, sobre el carrer, un llit petit de repos, encaixat, verme11 amh armes de 
Sentmenat i de Cartella, és a dir, amb les escuts d'ambdós conjuges, Galceran 
Montserrat de Sentmenat i Elisabet de Cartella; a la mateixa cambra i havia un altre 
Ilit, major, encortinat i parar. Gs ben noma1 trobar a les cortines dels llits de la 
cambra major els escuts d'ambdues famílies. Els trobem també a les de Castellar, on 
hi havía els de Clasqueri i els de Bastida; a Peratallada s'esmenten els escuts de 
Cruilles i de Cardona, i a Tous els de Tous i els de Bertran. 
La cambra major del castell era espaiosa, plena de coses guardades en caixes, 
arquibancs i cofres; entre tots els mobles destacava el Ilit, el llit senyorial dona la 
sensació d'ésser el moble més confortable de tot I'habitatge. Sempre és un llit 
encortinat, és a dir, envoltat per un dosser i quatre cortines; sovint es diu que era 
encaixat, és a dir, posat en una mena de caixa en la qual hi havia una mdrfega de palla 
i dos matalassos de llana; als peus del Ilit hi havia un banc de Ilit. El Ilit, quan el 
castell és residencia normal del senyor, sempre és perfectament fet, amb dos Ilen~ols 
de Ili (recordem que els servents els tenien de cdnem), sempre hi hadiverses flassades 
i un bon nombre de cobrellits i vanoves; de totes aquestes coses es diu la qualitat, els 
colors, moltes vegades I'estil; així mateix, hi ha un travesser i coixins que a vegades 
son de ploma: al costat del llit catifes per posar-hi els peus, a les parets tapissos. 
A aquestes cambres de vegades hi ha escambells, potser per pujar al llit -ja que 
els llits eren alts-, bancs, bancals, i esporadicament alguna cadira o alguna taula. 
També es normal trobar-hi retaules o imatges religioses: a Calonge hi ha un retaulet 
petit on és figurada Nostra Dona; a la cambra de la senyora, la vídua de Montpalau, 
a la torre Baldovina, hi havia un retaule amb la historia de la pasió, etc. 
També hem de dir que a alguna d'aquestes cambres hi ha dos llits, el gran, 
encortinat, i el de repos, que trohem a Calonge i a la casa dels Senmenat. A 
Castellar veiem com a la cambra del senyor hi ha una gran quantitat de selles de 
cavall i d'instniments de caca. A la torre d'en Sabastida trobem, a la propia cambra, 
alguna arma, la qual cosa ens porta directament a I'afecció dels senyors. A la torre 
Baldovina, residencia de la vídua Montpalau, hi havia una filosa. A la cambra on 
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Fig. 10. L l i r  ,cnvoriil rnionindr 1 a inb ~ o b r i c c l .  t:l marcir paranicnr del I l i r .  el, cuixins, I'en 
8 cadira, elr alirnenrr donen renració dc ~onion .  
Al fons una rementa amb el moner. 
(Detall  del retaule del naixemenr de la Vergeobw.de Perc Garciadc Benavami). 
morí Francesca de Tous hi trobem una certa quantitat de joies i madeixes de llana i 
d'estam. Així mateix, es guarda a la cambra algun objecre de valor, i sempre hi ha 
canelobres, de vegades algun escalfador i esporidicarnent algun orinal. 
N o  hi ha als castells, ni a les altres cases senyorials, un espai reservat als infants; 
només alguna vegada apareix algun bressol, sempre a la cambra del servei femeni o 
bé entre els mals endre~os, cosa que ens fadeduir que, en aquestdarrercas, en aquel1 
moment no es devia fer servir. Quan el trobem a la cambra de les dones, probable- 
ment era fill d'alguna serventa, si bé també podria ésser algun fill dels senyors alletat 
per alguna dida, la qual cosa ens semhla menys probable. 
L'única casa en la que hauríem pogut trobar una estanga dels infants, és la que 
Galceran de Sentmenat tenia a la riera de Sant Joan de Barcelonao on hi havia una 
cambra amb tres llits: un d'encortinat i arreglar, un de senzill i un bressol; també hi 
trobem roba pel bressol, vestits de la pubilla, una noieta jove, i una vestimentad'una 
esclava, que deduim que devia tenir curad'aquesta noia i del seu germi, que era més 
petit. Quan la senyora de Sennnenat va anar al castell pairal del seu difunt marit, hi 
va anar amb els seus dos fills, pubills encara, Joana Antiga i Pere Galceran; entre les 
coses que es va emportar no hi ha cap objecte que sigui especific dels nens, ni cap 
joguina, ni cap roba especial infantil, ni res de semblant; aixo sí, hi consten algunes 
joies de Joma Antiga, és a dir que la noieta s'anava preparant I'altovar per a casar-se. 
Cap  cosa apareix que es digui que és específicament pel nen. Amb el seguici viatgem 
també un esclau negre, quaue esclaves blanques i una esclaveta, una nena de tres 
anys filla d'una de les esclaves. 
Tret d'alguns esclaus inventariats amh la resta de béns mobles, mai no sabem 
quant servei hi havia al castell; si bé pels llits parats es podria arribar a algun nombre 
aproximat, hem de partir de la base que en un sol llit era normal que hi dormís més 
d'una persona. Encara és més difícil saber quantes persones de la família, amics o 
col~laboradors directes del senyor podien viure al castell; no gaires. 
A Calonge trobem dos dormitoris senyorials ben arreglats i dos més que són 
descrits amb molt poc detall i dessignats pel nom de la persona que hi dorm: en 
Vallmajor, en Llop Genover; creiem que eren pels homes de confianca del senyor, 
que habimalment no vivia al castell. A Castellseri hi ha dues cambres senyorials, la 
de l'abat i la del majoral. A Peratallada documentem tres dormitoris senyorials . 
Veiem doncs que hi ha poques cambres preparades per viure-hi la famíliadel senyor 
di4 castell, fet que no li permetiade rebre gaires hosres. 
4 .  LA QUALITATDE VIDA 
4.1 EL CONFORT 
La impressió que dóna la lectura d'aquests inventaris, és que els habitatges de la 
noblesa dels segles XIV y xV, si bé havien millorat en alguns aspectes, noeren d'allo 
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més confortable. L'aspecte general és més funcional que ostentós; de tota manera, el 
fet que, al costat d'una cambra on es troben alguns objectes valuosos, n'hi hagi una 
altra amb tot desastrat, el fet que hi h ~ g i  una part de I'espai destinat a eines agriries, 
materials de constmccio, trastos vells, fa que el conjuntdoni unavisió ben peculiar i 
poc reeixida dels castells i torres que hem estudiat. 
Només la cambra dels senyors i la sala es veuen revestits dels elements que 
demostren el rang dels que hi habiten. Bona pan de les armes i els objectes de plata i 
joies eren guardats en lloc tancat. H i  ha pocs objectes ornamentals i fins i tot poques 
coses que intuim que fossin comodes: els vestits, comencant per les madures ,  les 
estances, forca vegades destinades adiversos usos, la manca d'objectes perla higiene 
~ersonal ,  els mobles, exceptuats els Ilits, no donen en absolut la sensació d'ésser 
comodes ni confonables. 
Després d'haver llegit minuciosament els inventaris, ens dóna la impressió que 
els castells eren recintes més aviar freds i foscos. Només s'aillaven del fred pels 
grosos murs de pedra i per les llars de foc que hi havia, dues o tres en tot I'edifici: una 
a la cuina, una altra a la sala i de vegades n'hi havia una de tercera en una cambra que 
sovint era esmentada com cambra de la xemeneia; així se cita al castell de Tous, al de 
Castellar, i a la casa dels Sentmenat. Al costat del foc passaven les llargues hores 
d'hivern els homes medievals de totes les condicions, i els habitadors dels castells no 
eren pas una excepció; concretament, a la cuina de Castellar ja hem dit que hi havia 
un escó per seure vora el foc de la llar, evidentment alla s'hi escalfaven els servents. 
Els senyors es devien estar propdel focdel meniadoro d'una cambra. Lesxemeneies 
que hi havia a I'edifici escalfaven I'estanca on hi havia la llar i també les carnbres per 
on passava la tirada del fum. 
A les cambres dels senyors, o guardats al rebost, trobem de vegades alguns 
aparells per escalfar-se, o millor dir per escalfar el Ilit, que rebien el nom d'escalfa- 
dors, com els que documentem a Peratallada, a Calonge i a la cambra de n'Antoni 
Sabastida, on s'inventaria un escalfador d'aram per a llit; tamhé s'anomenen els 
foguers, tres al castell de Tous, un d'ells de ferro amb corrioles, que era a la cambra 
de la vídua; rambé hi havia un fogueret a la cambra de la vídua Montpalau a la torre 
Baldovina; un foguer turquesc a la casa dels Sentmenat a Barcelona; a Tous se cita 
així mateix unapaella deponarfoc. A la casa dels Sentmenat hi havia un llibrell de 
fusta amb un ferro per escalfar les mans. 
Si trobem pocs instmments per fer-se passar el fred, encara en trobeni menys per 
fer-se passar la calor, tret dels quatre ventalls de plomes depahó que tenia a la seva 
cambra en Guerau de Clasqueríi el venta11 brodat i el ventallet de palma de Joanade 
Montpalau. 
Els escassos mitjans de calefacció, en un edifici tan gran, només es veien 
completats per algun tapís, com I'estora de paret amb obratges de Valencia del 
menjador de la torre d'Antoni Sabastida. A Castellseri, al cap de la sala, trobem a la 
paret un drap de pinzell amb la Salutació de la Verge Maria e Adoració dels tres reis 
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d'Onent. A Tous un drap de paret blau amb senyals de Leopart, de Tous i de 
Bertran entre d ' a l t r e s . ' ~ m b é  documentem catifes i estores a terra, aquestes 
darreres quasi exclusivament al costat dels llits de les cambres senyorials. Per 
exemple a la cambra de I'abat, a Castellsera, hi ha una estora de paret i dues estores a 
terra, una de gran i una de petita, d'espan; a la torre d'en Joan Bni<ot trobem, a la 
cambra major, una estora petita de palma rodona, a la cambra d'en Guerau de  
Clasquerí bi ha I'estora on té hom lospeus. A la cambra de la xemeneia de Castellar 
trobem una estora de Valencia pintada i a una cambra de Tous una catifa de Sicília. 
Pel que fa a la Ilum, durant el dia devia entrar la del sol per les finestres obertes 
sobre la facana i especialment pel porxo. Molt foscadeviaésser pero la planta baixa, 
o n  hi havia poques obermres cap a I'exterior; la part de la torre també era molt 
tancada. En canvi, els terrats i pomos eren llocs on hom podia prendre el sol. De nit, 
la foscor era completa a bona part de les cases, molt poques vegades s'inventarien 
llums fixos, dits canelobres de paret; també n'hi haviade penjats als alts sostres, els 
quals eren mobils, jaque es podien pujari baixaramb una corriola per tald'encendre 
les espelmes; documentem canelobres llevadissos i canelobres que s'alcen a Caste- 
llar i a Tous, respectivament; de tota manera no son esmentats gaire sovint als 
documents. 
La majoria d'estances no tenien cap menade Ilum, només trobem llums general- 
ment a les cuines, sales i dormitoris senyorials; també n'hi havia de guardats al 
rebosr, segurament per treure'ls quan fos necessari d'entrar a una cambra fosca; a 
Peratallada tots els llums eren al rebost. Com deia Rubió i Balaguer, a les cases 
medievals sovint la llum de la llar era I'únic resplendor que brillava a l'habitació 
familiar?' Les cambres dels servents eren completament a les fosques. 
Entre els altres llums que documentem hi ha brandoneres; algunes consta que 
tenien peus; a Peratallada hi ha una brandonera de fusta amb un escut. Trobem 
Ilanternes, Ilinties de vidre, llumeners de ferro, llumeners de culla de terra, canelo- 
bres, -alguns de ben bonics, com el de banya de cérvol amb figura d'home dels 
Sabastida-, cresols o gresols de ferro i també pagesos o penjadors de fusta per 
penjar-hi llumeners. 
Hem d'insistir en els pocs llums; la sala més ben il,luminada és la de Castellseri 
on hi ha quatre canelobres; al mateix castell, on s'inventarien vint-i-nou estantes, 
trobem només una llanterna de ferro a la saleta de davant la cambra del majoral, una 
altra llanterna i un canelobre a la seva cambra, un canelobre fix a la paret a la de 
I'abat, i a la cuina un canelobre i una llanterna; cap més llum en tot I'edifici. 
32. La rala mér tapirsada ér hcambra propde lacambra major del czrtell de Perarallada. De les sales 
de Perarallada se'" fa una dercripció a Hirioria dels Catalans val. 111 Ed. Ariel, Barcelona 1968 pjgr. 
1446- 1448. 
33. Rusro ~ B A L A G ~ E R ,  Vidae'pmiolaen la épocag6zici1, Abadis deMonrseror, 1985, es pailadel 
lium a les pagines 102-109. 
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Pel que fa als mobles que podien fer més confortable I'estada als castells, hem de 
fer constar que són molt funcionals; trobem nombroses taules i cadires plegadisses, 
fins i tot trobem una tauleta-armari plegadissa. Hi ha molt pocs armaris, algun 
d'encastat a la paret; totes les coses es guardaven en cofres, caixes i arquibancs. Hi ha 
cambres senyoriais a les que hi trobem dos o tres bancals i quaue o cinc cofres o 
caixes que contenien robes i objectes diversos. 
Per a seure es feien servir sobretot bancs o arquibancs, alguns encoixinats; 
normálment a les cambres senyorials hi consten molts coxins, n'ésun exemplel'aula 
de Peratallada. De cadires en trohem poques, la majoria plegadisses. Algun setial 
escadusser i els llits de repos, que devien ésser canapks per a descansar comodament 
sense desfer els Ilits, sempre ben parats i encortinars, amb moltes vhoves, són 
realment els únics mobles que semblen comodes. De tota manera és el llit senyorial 
el moble més confortable que hi havia als nostres castells i torres. 
Al final d'aquestes dides que hem tret sobre el confort voldríem parlar dels 
viatges, molt freqüents, si bé poques vegades s'esmenten objectes apropiats per fer 
camí; de tota manera tenim la caixa depell cuberta de senil1 abra per camiab son 
pany i clau, d'Elisabet de Senmenat. A les dues cases que hem estudiat de la noblesa 
resident a Barcelona hi trobem andes de fusta, que eren per fer més confo~ables els 
viatges que ben sovint feien els nobles fora de la ciutat, al castell, a la torre i a altres 
indrets; a Castellar hi ha moltes selles de cavall, algunes de precioses i algunes 
d'especials per la senyora del castell, com ara lasella de dona cuberra de drapvennell 
ab trepes vermelles folrades de drap blau a ab trepes menys de singles e de 
fezquies." Curiosament, a la casa dels Sentmenat hi havia, a més de les andes 
normals, unes argues de fusta de portar dones prenys, arnks que ens descriu d'una 
manera molt grifica la cura especial que es tenia en els viatges que havien d'empren- 
dre les dones que estaven encinta. 
4.2  EL LUXE I L'OSTENTACI6 
A la societat medieval els símbols eren quelcom habitual, moltes coses entraven 
pels ulls: eIs colors, els escuts, les banderes, els senyais Iluminosos, els vesuts, que 
servien per assenyalar cenes coses, entre d'altres per fer ostensible la condició de les 
persones. Trobem a l'habitatge nobiliari rrets inconfusibles que el distingien dels 
altres: de lluny hom podia veure la torre, senyal del poder del senyor; a dintre hi 
havia una estanca on es feia palesa la condició de cavaller, era la sala-menjador, 
sempre austera, mai iuxosa, només de vegades hi documentem alguna estora de 
paret; peró, aixo si, gairebé sempre hi havia les llances a la vista i els escuts a la paret, 
distingint la nissaga de l'habitant del castell: a Castellseri per exemple, eren amb 
ratlles vermelles i verdes i amb la senyal de crossa, potserreferint-se al bicul abacial. 
34. CASAS HOMS, obra citadapig. 33 
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Escuts amb les armes de la familia apareixen brodats a la roba, gravats al Ilit o als 
arquibancs i cofres de la cambra senyorial. Remarquem que, a Peratallada, arreu 
apareix I'escut de I'antic llinatge de Cmilles. Els objectes de valor: la plata, les joies, 
la roba de teles precioses sempre es troben ben guardats en llocs tancats, no visibles 
normalment, no  eren objectes d'ús diari ni estaven alla per fer bonic o per remarcar 
la riquesa de la llar, sinó que venien a ésser el capital familiar, només devien 
apareixer en les ocasions més solemnes. Moltes d'aquestes joies i objecres valuosos 
es podien empenyorar en cas de necessitat i tomar a recuperar després; recordem 
que el propi rei Joan 1 tenia empenyorades les joies de la seva primera muller i la 
feina va ésser seva al moment de casar la filla.)' A I'inventari de Peratallada consta 
que havien empenyorat un piaer d'argent daurat amb tapa i una tassa de plata 
blanca, per quinze florins. 
El luxe s'havia introduit als castells que eren residencia babimal dels senyors 
-entre els que nosaltres hem esmdiat, Peratallada i Castellar- i també a les llars 
burgeses. De tota manera, eIs objectes Iuxosos no eren només ornamentals, sinó el 
patrimoni de la familia acumular de vegades durant diverses generacions. Les joies 
sovint formaven part de I'aixovar de la muller o del dot que es preparava per la filla, 
com és el cas de les joies de Joma Antiga, filla de Galceran de Senrrnenat; quan 
aquest mor, la vídua, en fer I'inventari, s'afanya en assenyalar que són regals que la 
noia ha rebut; tenia, concretament: dos parells d'arracades d'or, upa.crespina d'or, 
un anell d'or amb un robinet perit, que li havia regalar mossen J o q  Quinta, un 
parell de manilles d'or, regal del comanador de Xivert, oncle de la noia, una 
cadeneta molt prima d'or amb un Agnus Dei, present de Francí de Senmienat. La 
mare tenia el seu propi patrimoni en joies: arracades, crespines, cadenes rrenades 
d'or, anells, un amb diamant, collars, paternosues, avergues., com ara una de 
rodona amb lletres i un diamant al mig, una cadeneta de col1 amb una perla. Molt 
interessants també són les joies de Francesca de Tous i les del castell de Castellar del 
Vall&s. 
El vestir era el que marcava I'estament de les persones; les mesures que s'haviea 
dictat a Catalunya contra el luxe i I'ostentació des de mitjan del seglex~v no anaven 
destinades a la noblesa, sinó als altres ciutadans, tret d'aquells que tinguessin un 
permís e~pecial.'~ Dins els cofres i arquibancs dels nostres castells rrobemvestimen- 
tes luxoses, si bé no en gran quantitat; normaiment, es documenta més robade casa, 
és a dir Ilencols, tovalles, tovailoles, tovailons, que no pas peces de vestir; de cota 
manera, és ben cert que trobem alguns vestits luxosos de reles cares, folrats de seda i 
de pell, estampats, brodats amb or, i amb incrustacions diverses. Sens dubre els 
vestits més luxosos els documentern a Castellar. 
35. ACA Reg. 1963, fol. 43". 
36. D'ordinacions contra el luxe n'hi ha molres al Llibre del Consell barceloni, com ia que 
documenrem a AHCB, Llibre del Consell, 24, fols. 138r.- 139r. 
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Tot seguit, anotem la descripció d'uns vestits extreta dels nostres inventaris: Un 
mantonet de tafeta vermellfressat de fres d'or e d'argent, forrat de drap de li, ab  tres 
mangranetes d'argent daurades e ab  sis rosetes de perles. Una gramalla de domasqui 
leonat a b  portopisa de marts siciliam, folrada de tela vermella e entorn peus pell 
blancha d'anys. Una cota de dona de florenti vert a b  portopisa e cercle de roseus 
folrada a l  cors de tela burella e les faldes de saxa leonada. j7 
Ben diferents són les vestidures que documentem per servents i esclaus. Ja hem 
dit que el vestit assenyalava la condició dels que el portaven, de tal manera que sovint 
s'inventarien vestits específics d'esclaus, corn ara la gonella de burell blanca de poca 
valor, la qual és d'esclau i la camisa d'esclava que trobem a Castellar del Valles. 
També els Ilencols i les tovalles són diferents si són pel llit o la taulad'un senyor o 
del servei, d'aquí que documentan Ilen~ols de Ili i boniques vinoves, com ara el 
cobertor morisch de lit de repos i una vella vanova ab  la cuberta de cotonina e la 
sotana de tela grossa de V teles feta d'obra deflors embotides i un pare11 de coxins de 
parament de randa d'or ide seda verda, a la casa dels Sentmenat, o la vanovaprima 
a b  sotana de li e a6  crtberta de cotonina, feta a lentigor de la Torre d'en Sabastida; 
mentre que, com hem assenyalat, a les cambres del servei hi ha Ilenqols de cinem i 
d'estopa i flassades velles, pero no és normal trobar-hi cobrellits. Pel que fa al 
menjador, tant la taula dels senyors com el tinell tenien tovalles especials per a cobrir 
cada un d'aquests dos mobles; també hi havia tovalles de companya, que eren de 
textura diferent, de roba més p i x u d a  segurament, com les que s'esmenten sobre 
una taula del menjador de Castellargrosses de canyam que san de companya, ab  listes 
blaves a cascun cap. 
4.3 HIGIENE I NETEJA 
En els nostres inventaris no apareix cap espai preparat especificament per la 
neteja o la higiene personal. Evidenment hi havia una comuna, pero aquesta no és 
normalment documentada, ja que es tracta d'un recinte on no hi ha objectes per 
inventariar. Només a Perataliada se cita una domo sivepnvata, perque hi ha alguns 
objectes a dins, encara que aquests eren d'escis valor; a Malda també consta una 
privada, pero com a referencia a ia localització d'una altra cambra, i a la torre 
Baldovina bi ha una recambra on, entre moltes altres coses s'inventaria una banca de 
privada. 
Tan sols en algun cas documentem a les cambres dels senyor berengueres i 
orinals, com per exemple a Tous, on, en una recambra, hi ha una berenguera, i a 
Castellar, on tenim un colguer d'orinalabfusos. Normalment doncs, no apareixen 
inventaiats recipients d'aquest tipus, si bé possiblement la cadira de cambra que es 
37. A Castellar i ia caradesentrnenat. respecrivament, 
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menciona a una habitació de Tous podria tractar-se d t n a  cadira foradada, com ara 
la cadira de fer aguatolra que trobem a la casa de Barcelona dels Sentmenat. Els 
recipients anomenats servidores, si bé podien ésser orinals, no creiem que ho siguin, 
ja que els que nosaltres documentem són de vidre domasqui, de domas, o de vidre 
amb joies a dins; aquests amells evidentment tenien una funció ben diferent. 
Pei que fa a la neteja personal, només en un cas documentem una banyadora de 
fusta que hi ha a la cuina de Tous,'' malgrat que trobem una bona quantitat de 
recipients abtesper teniraigua. Es parla específicament de bacins, conques, pitxers i 
alfibies per rentar-se les mans, amb les corresponents tovalloletes, eixugamans o 
torcamanr. A tots els menjadors damunt del tinell hi havia una conca i un pitxer per 
netejar-se les mans abans i durant els apats, amb les tovalloles corresponents; 
aquests sembla que és I'únic hibit higienic, potser fins i tot rimal, que estava 
plenament establert. A molts dels inventaris també trobem esmentats bacins per 
rentar el cap. Entre els béns de Francesca de Tous apareix una peca curiosa: un 
scurador d'argent per scurar orelles. 
Com a complement de la higiene ens apareixen algunes referencies al pentinat. 
Trobem molts tipus de vels, Iligadures, capells etc. A Castellar hi ha un estoig de 
cuir amb pintes i capells. Són freqüents les referkncies a pentinadors, com el de 
Peratallada, de seda, i els dos de la casa de Barcelona dels Sentmenat, tambéde seda, 
un d'e1ls.amb randes d'or. També a Castellar es documenten pintes d'ivori, tres 
clenxadors també d'ivori, una gandalla d'argent, or i seda, un trascoll obrat d'or ab 
una serena d'aurab d'altres fulkztges, una corda de trascoll de seda eaurab botons 
d'aur, i altres ornaments de cap. A la cambra del senyor del dit castell es parla d'una 
preciosa pinta de vori obrada ab senyals de lebres e de conills daurats. Si bé els 
miralls no ens apareixen gaire sovint, cal dir que Francesca de Tous en tenia un 
d'ivori, igual que Sansa, del castell de Castellar, i Joana de Montpalau. 
Joma de Montpalau és un bon exemple de dona preocupada per la cura del seu 
cos; entre els seus béns personals documentem una pinta, agulles de cap, una capsa 
plena de vels; tenia dos miralls grans, un d'una lluna i un de dues, i diversos objectes 
de cosmktica i perfumeria: un perfumador alexandrí de coure, una capsa per tenir 
pols, un cofret de paper daurat ple de peuets de perfumarprimi'9 i una capsa amb 
violeta. A la torre Baldovina, propietat de I'esmentada senyora, s'inventarien una 
bona quantitat d'alambins que devien utilitzar-se tant per perfumeria com per 
medicina? a la cuina n'hi ha un d'aram amb la cuberta i olla corresponents i al 
rebost n'hi ha un de vidre i un altres amb cobena de plom. Alambins en documen- 
tem també a diversos castells i torres estudiats, a Castellar, per exemple n'hi havia 
dos d'aram abtesper aygua ab les conioles trencades. 
38. Es el segon inventar¡ deTous. 
39. Creiem que son els anomenatrpeuetr de Noitre Senyor, planra arornitica. 
40. Per les receptes de cosm&ticadel momenr es por conrulrar el reccptari publicat ambel nom Flor 
del Tesoro de Belleza, Barcelona Olañeta. 
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També la medecina ocupa el seu lloc en eis nostres inventaris. Sobretot és tic en 
informació el de la casa de Senaenat  on trobem una ampolleta alexandrrna en que 
hi ha una poca de pólvora de X p ,  una ampolla de vidre en que hi ha aiguanaf i una 
capsa blanca plena de donzell. ' Hi ha també una tasseta petita d'argent per dar 
medecines. Joana de Montpalau tenia una capsa rodona en que hi havia dues mitges 
ampolles de balsarn i una capsa amb un tros de benjuí.? A Castellsera, a I'escriptori, 
hi havia tres ampolles d'oli rosati tres d'aiguarros. A Castellar hi havia tres ampolles 
petites arnb xarops i una capsa amb restaurandi, és a dir arnb recostiment; en un 
armari encastat a la paret hi havia vint-i-nou ampolles entitulades que ens poden 
recordar les que tenien els apotecaris, de cerhica,  arnb el norn corresponent a cada 
remei.A la torra de Santa Caterina de Salma documentem a I'escriptori dues 
ampolles de vidre arnb diverses aigües. Molt usual era I'ús de la lavativa, ja que 
documentem minegues de cristiri a Castellseri i a la Torre Baldovina. 
Totes aquestes coses les trobem sempre ben guardades, junt arnb altres objectes 
de valor; així rnateix, eren desades a les cambres les especies i el sucre, aquest 
normalment es feia servir com a remei i el trobem documentat en petites quantitats; 
per exemple, Francesca de Tous en té una unga iunt amb les seves joies. Guerau de 
Clasquerí tenia mitja lliura de sucre guardar dins d'un cofre a la seva cambra. 
Pel que fa a la bugada, podem dir que aquesta es feia normalment a dintre del 
castell, si bé a Peratallada sabem que s'enduien a rentar a fora peces corn tovalles i 
Ilen~ols. Només documentem un safareig a Tous, on hi havia una corriola i la 
caldera arnb la seva corda. A tots els castells i torres trobem bugaders i calderes per 
fer la bugada, de totes mides, de terra i enserpellats, al rebost, a la cuina o al 
pastador. El lleixiu es feia també en el mareix castell; trobern gerres per tenir lleixiu a 
diversos inventaris, a Castellar documentern un cafjador abteper calfar lixiu. 
A les cuines trobem també estris per rentar la vaixella i les olles, com a Castellar 
on  es parla de dos gavadalsgrans e unpoc de fust depollper lavar escudellas e altres 
coses. A Castellsera se citen un cossi petit i un altre cossi gran. A la casa dels 
Sentrnenat dos llibrellets de terra... 
N o  tenim altres referencies a la higiene, cura del cos i neteja dels castells. N o  es 
parla normalrnent als documents medievals de la lluita contra els parasits que 
habitualment hi devia haver a totes les cases, i els castells no en devien ésser una 
excepció; I'única cosa que hi hern trobat esmentat, en relació amb aquest tema, és 
I'existencia d'una ratera a la torre Baldovina. 
El pa, aliment basic a la dieta medieval, s'elaborava amb blats de diverses 
41. L'aiguanaf es feia servir pel mareig, el donzell per la desgana. 
42. El benjui, bilsam que s'aplicava erpecidment a la perfurneria. 
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qualitats com xeixa, foment, etc ..., si bé documentem altres grans panificables 
com: segol, mill, ordi, espelta, avena, civada, remoltes, mestall, etc... 
A tots els castells i torres trobem un espai dedicat a la fabricació dei pa. Aquest 
espai que s'anomena pastador, és provist de pastera, taulells per pastar, farineres, 
sedassos, escaletes per passar farina, draps de pastar, draps de cobrir el pa, etc. Com 
ja hem dit, hem documentat el cas d'Elisabet de Sentmenat que, quan va anar cap el 
Castell del seu sogre, s'emporta els seus propis draps per pastar, i a la casa de 
Barcelona d'Antoni Sabastida, trobem bosses per portar pa al forn. Hem de tenir 
present que el fet, que es produeix a les ciutats, de portar el pa a coure al forn, no 
s'esdevé als nostres castells i torres, jaque a tots ells bi ha forn. 
L'altre aliment basic era el vi, que aportava calories barates. El castells acollien 
bisicament el vi de collita propia, que es dedicava primordialment a l'auto-consum, 
si bé veiem que en alguns dels nostres castells i torres es comercialitzava I'excedent, i 
en altres, com el de Malda, hi havia una explotació vitícola. 
Documentem els següents tipus de vi: blanc, blanc vell, blanc agre, blanc 
mescladís, vermell, veme11 bo, verrnell mudat, vi verrnell de I'any passat, vi grec, vi 
cuit, vi cuit Ileuger, vi moscat, most, remost, vi que beu la companya, vinagre, vi 
piment, vinassa, vi tort, vi de pair, clareia, vi de rassa, vi que es beu cada dia. 
Ja alesbores tenien interes en I'anyada del vi, ja que a més del citar vi de I'any 
passat, trobem que a Calonge es menciona un vi de l'any seixanta-sis, que és I'any de 
I'inventari. 
Aquest producte constiru:a un aiiment basic en la dieta tal i com es desprkn del 
gran nombre d'eines aptes pera treballar la vinya, elaborar el vi i per processar els 
diferents tipus de vins que documentem, com ara la caldera gran per coure vi de 
Calonge i les minegues de clareia de ia torre Baldovina. 
Pero no només trobem blats i vins als nostres castells, també documentem altres 
tipus d'aliments: alls, liegums, com faves pksols, fesols i guixes, i mai no hi manca 
i'oli, del quai se'n feia un consum diari, tal com s'esmenta a I'inventari de la casa 
d'Antoni Sabastida, on se cita una gerra gran oliera que és entro mige d'oli, delqual 
tots jorns se despen per messió de casa. Als cellers i rebost dels castells era on es 
guardaven les quantitats més grans d'oli, i també trobem recipienrs per guardar les 
olives i posar-les amb sal. 
Pel que fa a la carn, documentem tota mena d'aviram: paons, gallines, polls, 
pollastres, oques. També casaven animals de ploma, tal com veiem pelsfilats de caca 
que tenien a Castellar; adhuc devien casar altres animals, com liebres, conills, 
senglars, com el que tenien a Calonge a la corralina juntament amb airres porcs. La 
carn de porc era forsa comuna, jaque trobem sagins i carn salada a gairebé tots els 
castells. També es consumia arnb frequencia carn de be, aixi a Tous trobem dues 
olles, amb capacitat suficient percoure-hi un idos moltons, respectivament. Els ous 
també devien ésser un complement a la dieta. 
Els testimonis de consum de peix són més escassos; a Castellar trobem urres 
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graelles de ferre gran abtes per coure peir, al rebost de la casa d'en Sabastida hi ha 
una perola d'aram ab una casola foradada que esta dintre, tot d'armpermurepeir. 
A Castellseri trobem peix salat com anxoves i arengades, i tan sols anxoves a la torra 
Baldovina. 
Si bé sabem per altres fonts que el formatge era un aliment forga corrent a 
l'epoca, nosaltres només documentem dues paneres abtes per tenir f o m t g e  a 
Castellar, fet que no ens ha de sorprendre si tenim en compIe que és I'únic lloc on 
trobem un ramat de cabres. 
Quant a aliments dolcos és freqüent trobar mel. en el cas de Castellar en 
quantitats apreciables, ja que fins i tot la pypdueix. A la cuina de la torre Vilanova 
trobem un perol de coure abteper coure confits, pero el sucre es troba rarament i en 
molt poca quantitat, com ia hem dit anteriorment en parlar del posible ús 
medicinal. Entre les fmites, trobem pomes, figues seques i nous; a la torre Baldo- 
vina bi ha mes fustes per secar figues i a Clasquerí trobem dos quarteres de nous. 
Finalment, i en menor freqükncia, trobem salses i especies com pebre i safri, aTous; 
a més, documentem una cacola de tolrarsafra. Aquests productes, que eren cars, es 
troben curosament guardats als cofres de les cambres senyorials. 
A les cuines dels nostres castells i torres, els aliments es feien basicament bullits, 
guisats, fregits o a la brasa. Documentem gran quantitat d'olles d'aram, algunes de 
ferro, menys de terra, amb les respectives tapes, i amb mides diverses. En alguns 
documents s'especifica la capacitat; com a Castellseri, on es parla d'olles per 
escudellar dotze escudelles, d'altres són de quatre, deu o quinze escudelles; a la torre 
Vilanova iii ha olles de capacitat entre deu Iliures i una lliura i mitja de moltó!' iins i 
tot a Tous hi havia una olla apta per a coure-hi dos moltons, com ja hem esmentat 
abans. Altres recipients per bullir són les calderes, peroles i perols. Pels guisats 
s'utilitzava bisicament la cassola, que podia ésser d'aram o de coure, molt poques 
vegades de terra. De vegades es documenten recipients per usos específics, com la 
cassola de torrar safri de Tous i la calderade bullir vi de Calonge o el perol de coure 
confits de la Vilanova i els estris esPecials per coure peix; de tots ells ja n'hem partat 
pero suara. 
També documentem paelles de ferro i d'ararn de diverses mides que permetien 
fregir aliments amb oli o amb sagí. Molt sovint es feia el menjar a la brasa amb 
graelles i sobretot a l'ast. A tot arreu hi ha un ast amb els seus corresponents 
menadors i, alguna vegada, trobem greixoneres per recollir el greix que queia de 
I'ast. 
Per triturar trobem e1s morters, mo1t nombrosos, que podien ésser de marbre, 
de fusta, de coure, de pedra i de terra. A Santa Caterina de Salma, trobem un morter 
de pedra blava, a Castellar un morter de pedra de Montjuic abteperpicarsaL; entre 
els objectes que s'empona Elisabet de Sentmenat hi ha un moner de pedra de 
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Girona ab son botr de fust ... Tots ells devien servir per fer morterols i salses, 
picades, remeis, etc... 
El tipus de documents esmdiats no aporta gaire claror per analirzar amb més 
detall la qualitat i quantitat de I'alimentació dels babitadors dels castells. Hem de 
tenir en compte que tots ells disposaven d'hon, rebost vegetal de lacasa, i que també 
devien aprofitar els recursos del bosc; a Castellar documentem un preciós recipient 
per menjar-bi fmits silvestres: un menga móres de crestaliguamit d'argent. 
4.5 LA RELIGIOSITAT 
Els edificis que hem esmdiat tenien habimalment un espai dedicat al culte 
religiós: una capella, un oratori o béun retaule a la propia cambra. La majoria tenien 
capella amb tot el necessari per a dir-hi missa: Casteliseri, Castellar, totes les torres 
estudiades i la casa de Barcelona dels Senmenat. A Tous es fa referencia a una 
estanca anomenada ~adoratoris, que sembla que a I'epoca del nostre inventan havia 
perdut les seves funcions inicials, mentre que a la llotja s'esmenta un escriptori 
convertit en altar, amb un adoratori on hi haviaun retaule dedicat aSant Joan i Santa 
Birbara. A I'inventari del 1453, que correspon a Tous, consta que, a la cambra del 
senyor, hi havia un oratori penjat a la paret. 
Només a Calonge i a Peratallada no s'especifica un lloc concret pel culte religiós. 
Cal dir, pero que al primer no hi vivia habimalment el senyor i a més, que el nostre 
inventar1 és contemporani a la guerra contra Joan 11; justament quatre anys abans el 
propi castell havia estat escenari de les 1luites;i' potser per aixo no hi trobem un lloc 
preparat pel culte; de totamanera a lacambra principal hi havia un retaulapetiton és 
figurada Madona. A Peratallada es devien realitzar funcions religioses, ja que hi 
~ - 
trobem un calze i una patena de plata guardats en un estoig vermelf; en una cainbra 
es documenta un tapís de ras cum ütoriü Domini Nostrifhesu Cnitiet beate Vir~inü 
- 
Marie. 
La ubicació de les capelles és diversa. A Castellar la capellaera simadadavantdel 
castell. Era un recinte petit amb un campanar de cadireta; era dedicada a Santa 
Birbara: bi havia un retaule amb les seves histories i al mig la imatge de la Verge; era 
preparada pel culte." A la torre Baldovina, la capella, amb un retaule dedicat a Sant 
Joan Baptista i a Sant Joan Evangelista, i amb un imatge de Sant Cristofol, era al 
costat de la casa; hi havia totes les vestidures i els llibres lirúrgics. També a les altres 
torres, la capella era adossada a I'edifici principal, amb entrada pel pati: la d'en 
Sabastida era dedicada al culte dels goigs de la Verge Maria, la de Sant Cugat a Sant 
Joan Baptista. 
44. SOBREQU~S, obn citada, pig. 227. 
45. Aquerta capella de Smta Barbara encara es por veure a l  cosrar del castell de Castellar; avui 
ambdós conservats. 
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Entre aquestes capelles, lamés interessant i més bendescritaés ala torred'en Joan 
Bucot, dedicada a Santa Caterina. És una capella petita enrajoladade rajols blaus de 
Valencia amb senyals de cabres i d'oliveres; hi havia una imatge de Santa Caterina 
feta de guix amb obratges pintats d'or ab  sa spasa e roda, un retaule ermós ab  la 
ymatge de la Verge Maria que té lo nen en lo bras, ab  sesportes ab  diwersesymatges. 
Item una altra ymatge de la Verge Maria quité lo Crist en lo bras de vori.. . L'altar 
tenia un cobertor de cuir vemell, un pal-ti de fusta violar ambportopisa de tersanell 
vermellab senyal de Bup t  eabsonfronrtal, hi havia també uns bancals, un angel, i, 
entrqels altres objectes pel culte, una esquellaperlewara NostreSenyor;d'aquestes 
esquelles en trobem documentades a d'altres capelles. També hi havia una campa- 
neta sobre la capellaper sonar a hoir missa. Les campanes per tocar a missa, i el fet 
que aquestes capelles són fora de la casa, ens fa pensar en un possible culte extern, és 
a dir obert als masovers i persones de les masies properes. 
En canvi a Castellsera la capella sembla d'ús intern, per dir-hi missa I'abat quan 
anava al castell; era al primer pis, no gaire lluny de les estances de I'abat; era molt 
austera, sense imatges, si bé amb tots els vestiments de I'altar. A la casa dels 
Sentmenat també la capella era al pis, no lluny de la cambra senyorial; hi havia un 
retaule de la Passió i un altre retaulet amb el C ~ c i f i x ,  els Reis i d'altres imatges. 
A les cambres dels senyors trobem retaules i imatges; ja hem pariat del retaulet 
de la Verge a Calonge; a la torre Baldovina hi havia una imatge de la Passió; a 
Castellar un Crucifix i la Verge ... També s'esmenten als documents, a les cambres, 
llibres religiosos: Francesca de Tous hi té un llibre d'hores, un libre de pergamí en 
qx? són les ores de Madona Santa Maria e les ores de la Passió ab  molts altres oficis; en 
Guerau de Clasquerí hi té un Miserere mei; i Joana de Montpalau un missal. Trobem 
així mateix, en altres indrets dels castells, salteris, cantorals, breviaris, algun volum 
bíblic, com el Tobies de Castellar i el Genesi de Sentmenat, doctrinals, etc. A I'únic 
lloc on trobem una biblioteca ben fornida és a Sentmenat; I'analitzarem després. 
També documentem joies de caire religiós, paternostres de diversos materials 
preciosos, reliquiaris d'argent; entre els béns de Francesca de Tous hi havia un 
Agnus Dei petit amb una creueta d'argent; entre els de Clasqueríun altre Agnus Dei 
de cristal1 i encara un altre d'or de Joana Antiga de Sentmenat. És a dir, trobem 
simbols religiosos converrits en joies. 
N o  és habitual de trobar imatges religioses en altres indrets dels edificis estu- 
diats. La sala és un iloc eminenment profi; nnmés a Castellsera hi trobem a 
I'entrada un Sant Cristofol i a dins un drap de paret amb la salutació de la Verge 
Maria i els Reis d'orient. 
Voldriem remarcar que, per les poques imatges documentades, moltes de les 
devocions són repetitives; és curiós d'adonar-se que, a part del culte a la Verge i a la 
Passió, s'esmenten tres imatges de Sant Joan Baptista, dues de Sant Cristofol, dues 
de Santa Barbara i dues del Reis d'orient. 
Veiem que I'aspecte religiós ocupa un espai delimita dels castells i torres, com 
també ocupava un temps determinat als senyors. L'espai reservara les devocions era 
ben sovint a la planta noble, no g i r e  llunyde la cambradels senyors o tambédins de 
la propia cambra on hi havia un retaule i uns llibres pietosos; així I'indret de llurs 
practiques religioses, habimals i quotidianes, els quedava a I'abast. Quan hi ha un 
espai preparat per a dir-hi missa, aquesta capella acosmma a ésser a la planta baixa, 
fora del recinte principal i amb porta a partde la casa, laqualcosa ens fa pensar en un 
culte rnés participatiu, si bé no hern de creure que fos del tot públic. 
N o  solament hi ha un espai físic dedicar al a l t e ,  sinó també un rims i una 
rnentalitat religiosa, molt influida per I'estament eclesiastic, la qual es feia especial- 
rnent palesadavant la rnort. Sobre aquest fet, I'inventari dels béns de Joana, víduade 
Bernat de Montpalau, ens aporta un testirnoni interessant. Aquesta dona, en la seva 
darrera malaltia, ja rnolt greu, es veu obligada a empenyorar pan dels seus béns per 
tal de poder pagar un deute que el seu difunrmarit havia contret amb els capeilans de 
Sant Miquel, per la qual cosa aquests la tenien vedada. Diu concretament I'inven- 
tari : eperque la dita madona Johanna en sa malaltiaposqués cornbregar.. . ja en vida 
de la dita diffuncta eren stades mesespenyora k s  robes següents.. . 
La idea de la rnort, tant present i propera als hornes de les darreries de l'edat 
rnitjana, queda reflectida en unes taules ab la mort ab  diversos vessos, que uobem a 
I'escriptori de Gaiceran Montserrat de Senanenat; devien ésser unes auques de la 
mort. 
4.6 CULTURA I LLEURE 
Si entrern en I'aspecte culmral, el primer que ens interessa d'analitzar és el 
contingut bibliografic; hem de remarcar que són els llibres pietosos i linírgics els que 
més cornunament trobem docurnentats i que no hi ha un espai específic destinat a 
biblioteca, sinó que els llibres són en cofres a les cambres, capelles etc. Segons el 
cornentari als Usatges, ja hern dit que els castells havien de tenir una petita biblioteca 
arnb llibres de cavalleria. A Tous, trobem un llibre d'ordinació de cavallaria, La 
destrucció de la Tauh Rodona, les Istories d'Alexandri, les deTristany, tots ells a la 
cambra anomenada de les esclaves. A Castellar no documentem cap d'aquests 
llibres, si bé hi ha un interessant tractat de cimrgia dels cavalls. 
Els Sentmenat tenien la biblioteca més ben proveida que hem documentar, amb 
trenta Ilibres, la majoria de caire religiós, com ara: Vita Christi, Sent Bernat ad 
sororem, Scala de comtemplació, Sent Tomas d'Aquí sobre lo sanament de I'altar, 
Sol.liloqui de Sent Agostí, el Libre dels angels, Humilies de Sent Gregori, Translat de 
Sent Geronim, Peregrinarió de la Tewa Santa.. ., si bé també hi trobem altres llihres 
com ara: les Conquestes dels reü, dos cansoners, lletres missives, Ordinacions de la 
casa del rei (Pere el Cerernoniós), Ordinacwns del rei en Fewando, llibre de I'Orde 
la Cavalleria, un llibre de Menascalia.. . També trobem una quantitat interessant de 
llibres a la torre Vilanova, si bé són inventariats alfinal, on les pagines són molt 
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malmeses perla humitat i la lectura esdevé practicament impossihle; entre els pocs 
títols que es poden entendre hi trobem el Llibre d'orde de Cavalleria i un tractat de 
medecina. 
La resta de castells i torres presenten una decebedora manca de refersncies a 
Ilibres; només hem de remarcar que a Peretallada hi havia, folrant les parets d'una 
cambra, uns pannos de ras cum istoriis, es a dir tapissos historiats amh les escenes 
següents: historia del Soldan, de Lancelot, de Rochafon e de Bertrando de Claquí, 
del Archepestre de Malines. Aquests tapissos ens recorden els personatges de les 
narracions de gesta que havien de tenir als castells, pensades per il.lustrar algú que 
no  sabés Ilegir, i que haviade recordar per les imatges els fets d'armes. 
Sovint trobem una estansa destinada a escriptori i arxiu, ésa dir preparada per la 
funció administrativa del senyor feudal; Francesca de Tous tenia entre els seus béns 
el Ilibre de comptes, de dades e de rebudes de I'any present. Constimeix un 
interessant exemple d'escriptori el de Castellseri, on trobem una cambra perfecta- 
ment equipada amb el taulell per escriure, un canelobre, una cadira plegadissa, una 
bacina per rentar-se les mans, un harraletde tinta, un tinter de plom amb el seu caixó 
de fusta, un caixonet per tenir la pols per secar l'escriptura, unes tisores, una caixa 
amb el segell de la cort amb cera gomada i unes premses per conservar llibres. A 
Tous hi havia un escriptori que no ens és descrit, que dóna a la cambra del senyor. 
Als altres edificis trobem aiguna post d'escriure, tinters, escriptoriets. .. A Castellar, 
per exemple, hi havia un tinter de fusta i un talla-empennes; a la Baldovina una post 
per escriure i un tinter de terra; a Santa Caterina de Salma un escriptoriet de fusta 
46 
etc. Només és una mica detallar el de la casa de Sentmenat que transcrivim a 
continuació: 
U n  sniptoret de fusta de roure de Flandes, <o és saber: bancalet e rehespaties, 
tauka denant e taulament bossellat. Item un faristolpetit d'un libre. Item un tintoret 
patit de  fust de Pisa, item una tauh en qui sónpintats los mesos. 
Uns altres elements que ens poden apropar a la c u l ~ r a  del moment són els 
compassos de ferro documentats a Castellar i a Santa Caterina de Salma i el rellotge 
que trobem a la torre Viianova de Sant Cugat, on al pomo del terrat es documenta 
un relotge e una esquelía per tocarores. És I'únic rellotge inventariat, és sens dubte 
un  rellotge de torre que feia sentir les hores perlacontrada; si héde rellotgesde torre 
ja se'n troba un al palau reial de Perpinyi a mitjan del seglexiv, la propia ciurat de 
Barcelona, no tingué un rellotge mecinic fins avan<;at el segle XV;' per aixo és 
interessant documentar aquest rellotge I'any 1437 en una torre senyorial. 
46. Un exempied'ercriprori el rrobem al reraulede I'Anunciiciódrl rnuseu Diocerade Vic, obrade 
Jaume Ferrer. 
47. Si bé I'any 1393 es va posar al empanar de laSeu unacampana per tocar les hores, pagada per la 
ciurar, aquesta noera accionada peiun rellorge sin6 rnanualmenr perdos homes que ia ieien ronaracops 
de massa. 
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C a p  instmment musical no  apareix als inventaris, si bé a Castellar, al capdamunt 
d e  la torre, hi havia un m m  de terra apteper a cornar, és a dir que devia servir per 
aplegar la gent, segurament per anar a la cacera. A la torre Baldovina documentem 
una botzina de  banya. 
Els únics jocs documentats són els escacs i les taules, que trobem a tots els 
inventaris, aquests jocs devien ésser i'entreteniment més corrent deis cavallers i de 
les dames de  I'kpoca, inclos l'abat de Poblet, jaque també a Castellseri trobem un 
joc d'escacs a b  son taulell. 
Les llargues'hores de  lleure les dedicaven, a més, le dones afilar i cosir. A tots els 
inventaris documentem diverses hbres tixtils: cinem, estopa, ili, llana, seda ... en 
diferents graus de  llur elaboració. També trobem eines per trabafiar-les: devanado- 
res, torns de  filar, cardes, pintes de penrinar cinem i Ili, espadadors de Ili. .. , a molts 
inventaris hi consten també feines comencades. 
Elisabet de  Sentmenat per exemple, s'emporti al castell, on es retira a passar eis 
primers mesos de  viduetat, una pila de rams de fil prim ja cuit i de fil de Ili 
d'Alexandria pentinat; també documentem entre els seus béns un instmment cu- 
riós, dues staques de fust de boix noves, grans, de fer cordons. La confecció dels 
cordons era doncs tasca de  la senyora o de  les seves esclaves. 
Els homes devien passar moltes hores a I'aire Iliure, dedicats a la caca i a 
I'entrenament per la lluita i pels torneigs. Als castelis i torres on, en el moment de 
fer-se l'inventari, hi vivia o hi acabavademorir el senyor, s'intueix, per les coses que 
hi trobem, una gran activitat d'aquest tipus; que serveixin d'exemple el castell de 
Castellar i la torre d'en Sabastida. El senyor del primer realment, devia renir la vida 
dedicada ais cavalls i a la cacera; per rot t'edifici trobem arreus pel cavall, pels 
falcons, eines de  casa, tan gran era la seva afecció perla casa que, fins i tot, la seva 
pinta era decorada amb llebrers i conills, i, entre eis pocs llibres que tenia, n'hi havia 
un  sobre la cura dels cav~lls. Entre les eines de cagadocumentem: loriguer d'esparvé 
d e  seda v e m ~ I l a  b  cotnets d'argent, lo~@es de falcó de seda verda ab comets 
d'argent, capells de fa14 i un libre11 de terra apte per banyarfalcons. Pel que fa als 
cavalls i als torneigs, tenia, entre una infinitat d'altres coses, una manta de cavall de 
tafeta verme11 a b  senyal de Seny orlada de cascavells, apta per bomar. Antoni 
Sabastida tenia rambé armes a molts indrets, tant de la seva casa com de la seva torre, 
entre aquestes, algunes consta que són precisamenr per tornejar. 
La vida a I'aire lliure era I'habintal del cavaller, les dones s'estaven més dins de la 
casa, si bé és dificil a través dels inventaris de localirzar un indret de preparat per 
estar-se Eiiant o bé cosint; de vegades devien ésser a la propia cambra, de vegades en 
alguna cambra especial; sovint sortien al jardí, hort o verger, que trobem documen- 
tats al costat d'una boda colla dels edificis que hem estudiat. També podien renir 
algun animal de  companyia ; sobretot era freqüenr de renir ocells; nosaltres trobem 
algunes gibies, entre les quals una per papagais i una aitra amb una garsa. 
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5 .  COMENTAR1 FINAL 
Durant la Baixa Edat Mitjana, els castells e$ remodelen, alguns s'abandonen 
progressivament, d'altres s'adapten a la nova epoca; d'altres primer s'arreglen i 
després s'abandonen, com és el cas de Tous. Es pot documentar perfectament a 
I'inventari I'existincia d'una pan nova als castells de Calonge, Peratallada i Tous i 
també a la torre més gran que documentem, que es la Vilanovade Sant Cugat, i a la 
casa dels Sentmenat. De vegades aquesta pan nova correspon a una torre rectangu- 
lar on  s'hi aparellava, entre d'altres coses, una bella cambra. També s'obrien 
finestres noves, més hp l i e s ,  als vells murs, com ho ddocmenrem al castell deTous 
de I'any 1453, que tenia tot el pati i gran pan de la planta baixa plens de materials de 
construcció; entred'altres coses s'inventarien quatrepessas depedreperafinestreab 
fulkatges molt belles a b  tot lo fomiment depedre. 
També, sovint, es cobrien les parets arnb pinmra o rajoles, que devien donar un 
colorit especial a les estances. Es difícil trobar referencies d'aquest tipus als inventa- 
ris, si bé a Peratallada es parla de la ramera nova pintada. La capella de Santa 
Caterina de Salma es diu que era enrajolada ab rajola de Valencia blava; també a 
aquesta torre hi havia una cambra fustada, és a dir enteixinada. Al colorit que 
aportaven pinares murals, enrajolats i enteixinats, hi hauríem d'afegir el mosaic 
que cobria el terra de les pam senyorials dels castells; els retaules de I'epoca, quan 
ens mostren una cambra o un menjador ric, sempre ens el mostren arnb un mosaic 
profundament decorat amb figures geometriques, que és el que devia cobrir el sol 
dels edificis que hem documentat, almenys el de la sala i cambra dels senyors. 
Així mateix es pot veure un canvi d'ús a les estances. Estances que ponen un 
nom i es fan servir per una cosa ben diferent; per exemple, I'anomenada cambra de 
I'arquebisbe de Castellar del Vallis, era un dormitori pel servei; la cambra anome- 
nada de les esclaves de I'inventari de Tous del 1410 era, en aquells moments, amiu i 
biblioteca; l'escriptori, com hem vist, I'havien convenit en altar, i la cambra on hi 
havia hagut I'adoratori, era en aquells moments on es guardaven alguns mals 
endreqos. 
També hauríem de remarcar que algunes de les estances devien ésser grans, altes 
de sostre i implies; per exemple, havia de tenir unes dimensions forga respectables 
I'anomenada cambra gran dita de laxemeneia de Castellar, perla quantitat de coses 
que hi trobem; l'aula major o menjador de Peratallada tenia espai per sis taules i el 
tinell, amb llurs corresponents bancs i cadires; Martínez Ferrando afirma que 
mesurava seixanta meues quadrats.+' També eren grans les cuines; la llar havia de 
tenir una enorme capacitat; pensem que a Tous hi podía haver sobre el foc una olla 
dins la qual es podien coure dos moltons; a la torre Vilanova es podien coure, dins 
d'una mateixa olla, I'equivalent a d o a e  quilos de carn. 
N o  voldríem insistir aquí en la idea que els castells són auto-suficients, són 
centres d'una explotació agraria i tenen aixímateix un arsenal, de vegades petit, pero 
pensat per defensar I'edifici i els seus habitants. Només voidriem fer un petit 
comentari a un punt que no hem tocar abans, a i'abastiment d'aigua. Els inventaris 
no són rics en parlar d'aquest aspecte. Sabem que a Castellar hi havien dos aljubs, a 
Tous un cisterna, a la casa dels Sentmenat un pou al pati.A tot arreu I'aigua devia 
ésser al mateix edifici. ia aue no trobem Das una auantitar de recioients oer contenir 
. ,  , 
aigua, i, en ianvi, si quc documcnrem poals. I iins I ror a l p n  ccrcapou. Creiem que 
~ . ra  rnb I'aproiiramenr de le, a lpes \ubrerrinie, i de ia pluja com e, dcvla abactir eir 
castells d'aquest element indispensable. 
Per acabar, voldríem dedicar unes paraules als habitants del castell. El senyor 
feudal i la seva muller, o la seva vidua després de ia mort d'aquest, eren els 
personatges per qui era preparada la residencia; d'una manera més marginal hi podia 
haver un espai pels fills. A molts dels inventaris es documenta un bressol, ja hem dit 
que normalment amb les mals endresos o a la cambra del servei, o almenys en una 
cambra on hi ha un llit per una persona de servei, dida o mainadera. A Calonge, 
concretament es parla de la dida, cal creure que era una vella dida, antiga nodrissa 
del senyor, que vivia al castell, llavors no ocupat pel noble, i que es dedicava ales 
feines de la casa, ja que segons I'inventari tenia roba blanca, propietat dei castell, 
potser per rentar. 
Ja hem assenyalat que només a la casadesentmenat es documenta un espai i unes 
coses que són per I'ús dels dos infants, fills del donzell Galceran Montserrat. A 
Castellar, sabem que hi havia una tia, vídua, germana d'en Guerau i dues noies, na 
Joana i na Angelina, filles d'aquest. A la torre Baldovina es documenta un cofre amb 
roba de Bernat Joan de Montpalau, fill de la senyora que hi vivia; pero, sembla que 
el1 no  tenia residencia fixa a la torre. A Tous, només s'hi estava la vídua, Francesca, 
el fill i la nora no vivien al castell. 
Pel que fa al servei, normalment hi ha una cambra preparada pel majordom, 
home de confianca del cavaller, administrador i veritable gestor, si el senyor no 
residia habitualment al castell. De vegades la seva cambra s'esmenta ais inventaris 
arnb el nom propi d'aquest personatge; a Tous es documenta la cambra d'en 
Vilardell, a Castellseri la del majorai, a les torres de Sant Cugat i de Sant Andreu la 
del majordom.. . 
Del que fa a la restade personal masculí rebia el nom generic de companya. Entre 
aquesta companya hi havia homes d'armes, anomenats escuders, que en alguns dels 
edificis ressenyats tenien cambra col.lectiva propia, i aixi mateix a Peratallada tenien 
una taula especial; només aTous es parla d'una altra categoriade personal armat, els 
guaites. Per sota dels escuden hi havia els missatgers o troters, que eren tramesos a 
fora per qualsevol feina o encirrec; aixi mateix, a Calonge hi havia la cambra dels 
joves, segurament amb el mateix sentit que tenia als altres castells la dels missatgers. 
Aquestes cambres acostamaven a tenir tres Ilits. 
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El personal femení podia estar fomat  per una serventa de confian~a, una mena 
de clauera, com passava a Castellseri, on hi havia la cambra de la tia, al costat de la 
cuina; segurament era el mateix cas que el de la dida de Calonge; pero, normalment 
hi havia un personal femení sota les ordres directes de la senyora del castell, les 
anomenades fembres o dones de casa, que disposaven generalment d'una cambra 
col.lectiva. També documentem ilits solts posats al costat mateix de les cambres 
senyorials, dins del pastador, al costat de la cuina; dedui'm que aquest jac senzill era 
ocupat per una serventa, potser de vegades per un servent, que tenia cura personal 
dels senyors, en el primer cas, i de pastar i fer o mantenir el foc, en els altres casos. 
No totes les persones que estaven al servei del castell tenien la mateixa condició 
social, documentem servents Iliures, pero també esclaus, inventariats als documents 
amb els altres objectes o el bestiar. Si bé trobem algun esclau, la majoria són 
esclaves; podien haver-n'hi de dos a cinc pel servei de la senyora i del castell. 
D'esclaus normalment en documentem un o dos. 
Es difícil de calcular el nombre de persones que vivien al castell; en alguns casos 
es contabilitzen una quizenade Ilits, entre bons i dolents; pero, de llits n'hi havia de. 
moltes mides; sabem també, que ben sovint dormien al mateix llit diverses persones, 
la qual cosa ens fa difícil de saber el nombre d'habitants dels castells. 
Durant el present treball hem intentat d'analitzar I'ús de I'espai i la qualitat de 
vida als castells i torres; voldriem dedicar aquests mots finals a dir quelcom sobre 
I'ús del temps. La distribució de les hores devia ésser marcada per les estacions; es 
tracta, al cap i a la fi, d'un món agrari. El sol devia regir l'activitat, si bé com hem vist 
a la torre de Sant Cugat ja hi havia un rellotge. 
Si observem amb detall les coses que hi ha als castells, veiem que els senyors, a 
I'hivern, devien passar moltes hores al llit, moble més acollidor de rota la casa, 
obligats per la foscor i el fred. A I'estiu havien de tenir més hores de lleure i, fins i 
tot, més hores de tasca administrativa, al moment de les collites, quan el treball al 
camp s'intensificava, si suposem que portaven ells mateixos la gestió dels afers 
economics. 
Unes altres estones, segurament Ilargues, es devien esmerCar en els ipats; sovint 
trobem l'ast a la llar del propi menjador; els menjars es portaven sobre el tinell i alli 
s'acabaven de preparar per a servir. Previament, els comensals es rentaven les mans 
alli mateix i es disposaven per a I'ipat col~lectiu. Sobre les taules dels senyors-cada 
estament en tenia de diferents-, ben parades amb tovalles, es disposaven escudelles 
de cerimica,,copes, sovint també d'aquest material, una per cada comensal, i alguns 
talladors de fusta on se servia la carn; les culleres i els coltells, juntament amb els 
recipients per posar vi, moltes vegades ja ampolles de vidre, completaven la taula 
ben parada. Primer es menjava la carn i després el potatge que se servia a les 
escudelles, sempre arnb abundant pa i vi. Els apats creiem que es devien allargar. Als 
menjadors es posaven tovallons, torcamans, torcaboques, torcacoltells; aquests 
draps ens fan pensar que es menjava amb els dits; el mateix ganivet es devia fer servir 
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perla carn i el pa, el que obligava els comensals a netejar-los durant les menjades. A 
la taula dels senyors no es menjava exactament el mateix que a la de la companya; 
sabem per algun inventari que el vi era diferent i creiem que també devia ésser 
diferent, de vegades, la qualitat dels aliments, pero, sobretot, la quantitat, les 
racions calculades pel se~ei'acostumaven a ésser menors. 
Els senyors dedicaven la resta del dia a les seves afeccions. Es jugava a taules i a 
escacs a tots els castells que hem documentat. Pel que fa als altres afers i enueteni- 
ments cada un dels personatges devia tenir els seus. Ja hem comentat que són molt 
diferents les coses que es troben a l'abast, arreu de l'edifici, si hi viu el senyot o bé la 
seva vídua. A través dels objectes podem deduir quelcom de la personalitat dels 
habitadors dels nostres castells. Guerau de Clasquerí era un home enterament 
dedicar a la casa i als cavalls, Guerau de Palau i Galceran Montserrat de Sentmenat 
eren més afeccionats a la lectura i l'escripmra, Antoni Sahastida als torneigs ... 
També trobem dones presumides com Joma de Montpalau, dones pendents de 
dotar bé la filla com Elisabet de Sentmenat ... A tots els nostres castells i torres hi ha 
objectes que ens apropen a la mentalitat religiosadel moment. Lacapella per adir-hi 
missa, majoritiria, les devocions privades i quotidianes a I'abast dels senyors, 
moltes vegades a la mateixa cambra; la devoció a Sant Joan, Santa Birbara, Sant 
Cristbfol, la idea de la mort, sempre propera; deduim que la majoria dels nosrres 
personatges morien forca joves. 
Aquest apendix conté la uanscnpció de tres dels inventaris esmdiats. Concreta- 
ment, el de la Torre Baldovina (1), el de Castellseri (11) i el del Castell de Calonge 
(111). Hem transcrit de forma exhaustiva els tres documets, si bé no bi hem inclbs les 
paraules i trossos ratllats. 
Hem fet la transcripcció seguint fidelment l'original, tret de les excepcions 
següents: Normalització de majúscules, puntuació, accen~ació i separació de 
paraules. Hem suprimit les dobles lleues inicias, la grafia de la illarga I'hem canviat 
per i ó j, segons convingués. Hem evitat de posar-hi notes crítiques, a causa de 
l'extensió dels documents. Les paraules que en el text original eren interlineades les 
hem posat entre dues barres oblíqües. Hem anotat amb numeració ariibiga cada una 
de les unitats dels inventaris per ta de facilitar la localització de les paraules del 
vocabulari. 
Al final del apendix hem inclos un vocabulari per tal d'aclarir el significar 
d'alguns conceptes. Al vocabulari es fa referencia el número del document on hem 
trobat la paraula, escrit en xifres romanes, i al númerode la unitat espaialen que hem 
dividit cada inventari 
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1439, setembre 21-27. SaotaColomade Gramenei 
Invenrari de la Torne Baldoviva, iitr<ada a Santa Colo- de Gramenet, propretat de B e m t  de 
Montpalau,fct derprér de la monde b sena uiduaJonna. 
AHCB,  Invenraris 7: 
Die lune X X I  mensis septembrir, anno quorupra 
Irem més atrobam dins la casa o r o r a  quit'appella Baldovina, la qual és prop Basoi, e la qual &S de  
I'hererar del dit mossen Bernat de Munrpalau, les robes e benn segents: 
1 .  E orimenment atrobam dins unaca~ella. oue és al costa de la dira corra. les robes serrüenrs. coés: v 
Primo un calser d'argent ab peu e un botó daurat en lo mig, e daurar de dins, ab una patina radona 
d'argent, ab  una ma en lo mig, daurada, de pes de un march o a q d n  entorn. 
Item una tovallola de li, ab alspnes scments brodades al traveis de violar. 
Item atrobam en laditacapellaun ietaulaab les isr6riesdeSancrJohan BatistaeSantJohan Evangelista, e 
al cap lo cniciffix. 
Item en lo alcaide laditacapella havia unes rovallcs totes blanchasde li, scacades. 
Item un altres tovalles de  li ab listes bradades als caps de vemeii, 
ltem un altre tovalla apadassada. 
Item un altre tovalla del dit altar ab listrs blaves alr caps, apadassades. 
Irem un altre tovalla blancha de pocavalor. 
Item un tro( d e  tovallola dolenta. 
Irem un pali deceda graga ab a l spns  senyalsde leonr, ab un fronrald'or edeceda, abilocadura vemella 
e groga, tot de  poca valor. 
ltem una cuberra deldit alrar pincada, rota squinsada. 
l tem un parell de  canalobres de  hsr, ab quarrecandelles en cascú, de ferro. 
Irem una casulla bareada de  barcas grogues e vcrmelles, r stola e manipla del drap matex, folrar de rele 
verde, tot usat. 
Item uns camis dc  d a p d e  li, ab paramentsdel drapde ladita casulla. 
Iternun amitdelditdrapdeli .  
Item un sinyell defil dolent. 
Item una srola barrade blanch e blau, Iolradade cela blava. 
Item un  cuii ple de  plomaab cubem blancha, de poca valor. 
Item un missal ab postscubeiresdeven, scrit en peigamins, feneix la primera pagina jam producunt", e 
c o m e n p  ladarrera pagina -perveniat~. 
Irem un llibreab cubertes encnirades blanchas, rcrit en pergamins, abcoiandcils, fenex la primen pigina 
del primercoiandell nru qui non-. 
Item un alrre libre decanr, scrit en>ergam¡ns. fenen la primera pagina -hortenden, e comenga ladariera 
*tu¡ nobiss. 
a. El documenr ér incl6s en el nianual del norari barceloni Anrani Vinyer, junrarnenr amb l'inven- 
raridc la casade Barcelona, situadaal carrcrdelsorbs, i I'invcncari d'uns béns qucJoanaréernpenyorais. 
L'inuentari de  la torre compren catarze folis escrirs per arnbduer carrs. 
b. Els Montpalau proccdien del Castell de Monrpalau situar a Pineda, al Maresme. 
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lrem una creu d e  fusr a b  un Cmcjffix. 
Item un libre appellar episroler, scrir en pergamins, fenein la primera pagina 'qmihiu, ecomenpladarrerl 
"proprer quod-. 
l tem una caxa gran de nogiicr abdos perges, tos doient. 
lrem una cortina dedrapde  li, toca blancha, la qual sravadenant I'alrar. 
Item un farisrol d'albar. 
ftem una peana de iuscab una yniatgcde Sancc Criscdffol. 
l tem una reraula en la paret ab imatgede Sanct Jahan. 
Irem un  venta1 gran de ploma de pamió 
" . " 
Item dos  canalobres de ferro per renir brandons. 
Item una ianta d e  vidre Eran ab roiniment de iauró. 
Irem una squella de couie poqu&a 
2. E més arrobam dins la dira casa o corra, les coses e robes regüenrs. Primo en la enrrada: 
Unes arpes e un cavech de poca valor. 
Irem un banch oer renii c ~ l l e r  ab dues laces. 
Irem un c u p d e  iusr ab cercois, de renor de XIl romades o aquen entorn 
l tem un  banch quisravadevantiodircup. 
Irem un brercarde fusr de poca valor. 
lrem un  paro1 decourc, bo. 
lrem una prcmsa defust ab son gornirnent. 
3 lrem en unacasaappelladaseiier atrobam: 
Irem un  alrra bórade XX somades o aquen entorn. 
l tem un airra bóta de XVsomades o aquen enrorn. 
Irem un altra bóra de X somades o aquen enrorn. 
Irem un embut tor defusr, dolent. 
Irem un banch d e  iusr gran. 
4. liem un alrra cara on srava vin blanch. arrobam: 
Primo un cairerell de renor de dues romades. blanquer. 
l tem una bóra da mena ab cadireta, bianqurn. 
Item un alrre carrerell de duer romades, blanquer. 
l tem quarre carrereiis peritr, d e  tenor cascúdc tres quarrrs o aquen enrorn 
l tem una bóra de mena vermeyera. 
lrcm tres pirnenreres de rerra, abres a renii vi. 
Itcm una cubercade portadora. 
5. Irem en lo saiier appellacdelr cups, ariobarn: 
Primo un cup de fusr encercola de tenor de XXXV romades o aquen enrorn 
Irrm un  alrre cuode  fusra encercolar de renor XL somader o aquen entorn 
Item un  alriecupderinquantasomadeso aquen entorn. 
Iiein una bota de tenor de ser romades oaquen enrorn. 
Irem una bóra de mena sfondrada, de poca valor. 
Item una altra bota de fusr de tenor de VI11 somader o aquen encorn. 
lrem una molade pedrade esmolar ab lo rorn. 

Item XII coers de  Libre scrir en pergamins, ligas ab una corda, feneir la primera pagina del primer 
corandell rpera, e comenp ladarrera aet incarnanis*. 
Irem un pes ab ses balances e alsguns altres pesosde reyals eflorins. 
Irem una capse de  fust vemella ab unes polseres de lautó morisch. 
Item una capsa ab un parne negrede sedaedues branques de coral petites, e algunes altres coses de poca 
valor. 
Irem una rovalla de  altar de li ab obres decreuetes de ceda. 
ltem un troc de  rtamenya de molts colors. 
ltem un ~ a l i  scacat de uert, croch, vemell, blanch, de poca valar. 
Item un libre scrit en pergamins, dolent. 
l tem en I'altre ~ o f f r e  atrobsm les robes segUents: 
Primo tres trossos de  rovalions de coninanerrer ab alswns brats 
" 
Item quatre trossos de canye qui sons les panyelles del moli. 
Die mercurii XXlll  mensis sepiember, a n o  quo supa 
8 .  ltem arrobam en la salade la diracasao t a r a ,  les robes següents: 
Primo una taula per meniar plegadissa, de largariade XIII palms o aquen entorn, ab res petger. 
l tem un banch de  reure de la dita taulaab sos petges. 
Item una cadira de fust entretallada, migencera. 
Item un altra cadira plegadirra, bona. 
Item un pagks de  hist per renir lumaners. 
l tem una taula de tinell gran, en lo qual poden srar canters. 
ltem una taula plegadissa absos petges, la largkia deXIIII palmr o aquenentorn, dolenra. 
l tem dos banchs de fust dalenrs. 
l tem una tovallade meniar de stopamigencerar, de largariade XVIII pairns o que" entorn. 
l tem tres rodelles mia blanchas e neares ab senyalde aenesta. 
l tem tres paveras blanchs e negrer ab renyal degenes& 
9. lrem en una cambreta atrobam: 
Primo un  lit ab tres pos=, dos petges e una miriega, un maralsífe un tiavesser, ror podrir e dolent 
ltem un  arcibanch de hisr de  rres caxes, ror podrir. 
ltem un  altre arcibanch de una caua, ror podrir. 
Irem un pirxer d'estany, ben dolenr. 
10. ltem en la cuyna del dit albarcha ocares arrobam les robes següenis: 
Primo un fogó gran de ferro fet a quatre cayres ab peus e corrioler. 
Item un armari de  fust tor sclaffai. 
ltem una pasterade hist ab sos peus, de largariade VI palmso qutn enrorn. 
ltem una rasedora de ferro. 
lrem un  sadas de passar farina, soril, 
ltem un pastarra trencada per ponar pa. 
Irem un ralledor petir de hisr. 
Item un  arcibanch de duer caxei, podrir. 
ltem un  barril de  renir anxoves, buyr. 
Item una gerreta de tenir oli, petita. 
ltem un  creso1 soril ab una cuyade reira. 
ltem un  tenidor de sal de  furr ab dos boyn de fusr de box. 
Irem una pella d'aram ab manech de ferro, soril. 
Item un asr de ferro, soril e peiir. 
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Irem un banch petit, dolent. 
ltem uns foeons de ferro de rres cases, mieencers. 
" " 
Irem una giradora foradada de ferro. 
Item una alambins rors d'aram, lacuberra e la olla. 
lrem un manador d'asr de tres peus, rar de ferro. 
ltem un cuilerade furt. 
l tem un morter de  terra. 
l tem un  banchdolent. 
ltem un armar¡ gran de dues cases sens fons, tot padrit. 
lrem un  coffia COI dolenr. 
1 l .  lrem en una cambre, que és deius lo galliner, atrobam: 
Primo un  lit abVII postr d'albar delargariadeX11 palmr oaqukn entorn, absor petgesemirfegaplenade 
palla. 
Irem un maralaff de canamis blau, tot plede lanadel dit Lic. 
Irem un  pare11 de  lansols de li de tres teles del dir iir, oldanr. 
Item un  rravesser lisiar de linter blaver, ple de ploma, de largaria de X palms o aqukn enrorn. 
lrem una f lapda de  lana blancha ab lisres biaves ais caps, de larghria de XVI palms o aquen enrorn. 
oldana. 
lrem un  banchal seas caves d'hlbar, lo qual esrava devanr lo dir lir. 
ltem un  travesser, tot squinsar, ple de ploma. 
12. lrem en un alrra cambre, arrobam les robes rcgüents: 
Primo una raula gran plcgadisra ab rres petger de largiria de XX palmr o aquen enrorn. 
Irem un  morter gran de pedra. 
Irem un  cadenat sens sobrepany. 
Item una caxa gran de  largiriade unacana a aquen enrorn. 
lrem una rasera toca de  furt. 
Irem una post podrida. 
Item un  rros de  flasada burella, ror squinsar. 
lrem tres garbclls de  cuyr cota rquinrats. 
Irem unes capsanes negres plenrs de  xapas dauradas ben doienres. 
Item rres streps ab rres mossos, ror dolent. 
Irem una cella de cava11 d'armar bou ferradadavanr e de tras, ab unacuberra de drap veme11 grosrei. 
Item un  cales10 de  ferro gran ab dos pesos, de palma. 
ltem dues latas dolentes. 
Item un  lir ab VI posts c petges &albar, de largiriade Xli  palmr a aquen enrorn, ab sa mirfega plena de 
palla. 
Irem un  matalaff ab la cuberra de canamis blau e la sorana blancha del dit lit. 
lrem un  travesser blanch ab listeiblaver, de largariade X palmr o aquen enrorn ple de flunell, bo. 
Irem un  cortinarge, qui son quaire perses negres ab son bastiment de furt ab alsguns brotr pinrarr sorilr. 
ab  quarie rovallons ab flocadura blancha e negre. 
Item tres veieues de ferro de conina. 
" 
ltem un  lis ab quarre posri dolentes edos perges. 
lrem una mirfaga mra squinsada sens palla. 
lrem dos maiaiaffos rors souinsats. de w c a  valor. 
Irem un travesser squinsar ab plomadolenta. 
lrem dos rrossos de  vinova, tots rquinsars. 
Item una cadira sclaffada. 
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13. lrem cn la teirat arrobam: 
Primo tres ports dolentes per secar b y e s .  
lrem una raula plegadissaab sos pctges, rot rclafat 
14. Item en la cambra appelladade lapressó: 
Primo sinch gerres grans olieres sen cerpalleres, senceres. 
l tem una alfabia de tenir ferina dc tenor de dues quanerer o aqutn entorn. 
Item un lit abduer ports edos petges, tor dolenr, ab una mhrfega buyda rota squinsada. 
Die dominica XXVll dicri menris septembris anno qui supia. 
15. lrcminrrairuoziii i . 4 1  l i . i i i r . ~ , i i r > r ~ i i ~ l i J . i ~ ~ , , r r ~ . , r , ; , ~ ~  I~ , i i i i i r i un . r~ .  Ir., r u o ~ , ~  r c ~ u i n i \  
I ' r inio i in ,otirc < I i  piiy pinrri d i  ab ~l>yunr  iniirirl,, r. coi \rimcll ,li. .iiiir ~.ir.rr,  cn lo .qiiil i iar  i a .  
Primo XlIl  moxellidé siooade li de ~lexandria 
ltem un recoldadó blanch e vemell ple de borra, dolenr. 
Item un tresponti negrede bressol. 
Item una cofia de  li pie de boira ab cabells, dolent. 
Item un nierquet tat  de ferro ab dos toms, tot de ferro. 
Item una minega de  crestili. 
ltem unacasulla blava ab vetes blanquer, de poca valor. 
Item uns camis squinsats e de poca valor. 
Item un manijol blanch e blau. 
ltem un lansol de  tres teles de pocavalor. 
Item un altre coffre ferrat de  forae folrat decanemk, en lo qual havia: 
Primo quatre pecesde conina totes negrcr, peroen lo sobrecel haviaSent Miquel ab alsguns brors. 
Item tres peces de tovallons de coninr negres, ab alynes flos, ab flocadura bianchae negre. 
Irem un altre coffre d'albai ab son pany e clau de largiria de una cana o entorn, en lo qual havia: 
Primo un capelldc palma e ventaller de palma. 
Item quitre cobenes de  recoldadoir ab senyals de saques, besres e fullargcs. 
Item un coffre semblant al propdit, pcrhmaior, en lo qual havia: 
Primo una coca de frisó morar, la qual ere d é n  BernatJohan de Munr~alau, fill de ladita deifuncta 
Item un barguensó de  drap negre, pelris, del dir fedri. 
ltem tres lansols de drap de  li perirs, roe squinsats. 
lrem tres trorrar de reles de lansol, squinsau. 
Item una tovalla dc meniar, totes rquinsader. 
l tem un altre tovallade meniar delarghria de dues canes o enrorn, squinsada. 
Item una tovallols de axugar mans, oldana. 
Item un tovalló francer, poquet. 
lrem dos coxins cubens de drap de ceda de moltes colos. dolents. 
Item deu claus de panys, dolenrs. . . 
Item un altre coffre genni del pus propdir, en lo qual havia: 
Primo un plat de obrade Malica ab vores altes. 
l tem una corda de  cinem ab tres corriolespoquetes. 
l tem sinch Dccer de conina ab alsrmns bioci de ianesca ab les flor daurades, bones. 
lrcm iin cori d i  .:ul>cni .le I i  prini. plcrli pliirna. 
I r c i n  un r r r r  i u x i  ylr.Jc p l o m ~ ,  ~b la ;ul>cna jrowri. 
I : C ~  un ,alcrc A>X¡ Luhcrt d e  . l r ~ p  .C.I,I~S rnol~es .ulor\, p k 2 e  h r ~  
16. ltem en una recambre les iober segUents: 
Pr imovn correr de  coure per mesurar vi. 
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lrem un  I i r  de VI porrbd'albar esos piigcsernarn~a plcnxdi palla. 
Irem dos maralaflor cubrnr la un de Jrrp lirrar de mulrr\ culorr, r I'alirz iubrri dr blanch. rotr Jvlcnii 
lrem u n  travarbcr blansh ab Itrro blaies. pie dc pluma. del d ~ t  181  
ltem quatre telladors de fust, grans. 
Item una bancha de privada. 
Item un oarellde lansols tots s~uinsau. 
ltem una lansa larga de botar d'armes. 
Item dues scudelles wans de obra de Malica 
Item un bressol d'a~ber gran. 
Item una ballesta de fust senscorda. 
Item un arcibanch de dues cases, en lo qual havia les robes segiients: 
Primo entre plats e escudelles entorn XXX pisses. 
ltem dues mesures de vendre vi, de terra. 
Item VI111 telladors de furr poquect. 
Item un Iumaner tot de ferro. 
Item un coffret ferrat de pocavalor. 
item unalembi tor de vidre. 
Item un pot de vidre. 
Item unacapsa en que ha alsguns scachs. 
t 7. Irem un armari ~ in ta t ,  lo qudstavaen una recambreta, en lo quai havia gran quantitat devidre 
Item ferrera de cuyr en la qual havia alspnes eynes per ferrar. 
ltem una botzina de banyi. 
ltem un tenidor de lautó. 
Item un alrre armari en lo qual havin: 
Primo un rinter de terra per scriure. 
ltem una EIstellade canyei. 
Item alsgunes capres de &sr. 
ltem un mira11 gran ab sa luna. 
18. Irem en un alrre recambre rrobam 
Primo sinch posts de lit ab tres petger. 
Item un matalaff de canamas blau de totes pans. 
Item un travesser blanch ab lisies blaves plede fluxell. 
ltem un alembi, la cuberta de plom. 
Item un asr de ferro gran. 
Item una cubitora de ferro. 
ltem tres trossos de portsdolentes. 
ltem una salsera gran de obra de Mhlica ab son cubenor 
Item alsguns altris pos= dolenu. 
Item un coffre burell ferrat. 
Item una canina de canamh negre. 
Irem un tovallódolent. 
Item unes capsanes vemelles ab la regna axapasdaurades absenyals de drachr ab son mosdaurat, 
Item dues cubenes de recolladados vermelles ab saques beses. 
Item un altre coffre ferrat ab son pany e clau, buyt. 
Item un alwe coffre semblanr al propdit en lo qual havia: 
Primo VI111 massos de li de la terra grosser. 
Item una adastraleta petita. 
Item unxorach. 
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Irem dues alifalr. 
Ltecn dues podedores. 
lrem un  ferro per empalrar. 
ltem un  altre cotfic gran teinr  en loqual havia: 
ltem una cariifade peus palosa. gran. squinsada 
lrem dos lumaoern de ferro. 
Item dos prus de debaliadores de icrro. 
19. lrem en un altre re<:.zmbre perita atiobam les robes reguiiirs: 
primo unaconca d'anm migencera. 
lrern unaolla d'aram gran. 
ltem un  broquer dolent. 
ltetn uii canelobre de ferro, gran. 
Item un  rasrrll deferroabminech defusr. 
l tem un  peu de bacim dc ferro. 
Item una cassola d'aram perita. 
ltem uii sacas dolrnr. 
lrem un  arch sens corda. 
Itetn una canada de fusr sens cubcrra. 
ltrtn un  barra1 dc vidreenierprllat. 
l tem un  drecador de iusr. 
ltecn dues scnallas de palma dolentes. 
Itcin una iuyvirdera d e  [erra. 
l t c ~ n  u,> dlrra iuvverdeia scni cubriror. 
Item u n  canelobra gran deieiro. 
ltem un  cerco1 dc portadora de terro 
Irrin una caldera de aram ab la ancJ de terro. 
l t e ~ n  dos ferronde f r i  busñdr, u n  gran. altremige~icrr. 
ltelrr una paella doleiila sens coha. 
l tem unas grellas trcncadas ab tres peus. 
l t r m  i i i i  .istrll i b  son minrch de iust. 
Iteiii un da" de ferrodolent. 
Iteiii dos civeclis, la un sens niinech. 
lrem un cove gran d r  canys. 
lrein un  iri ir mor de ferro. 
, .. 
Irein un colrellir de carnicrr. 
Iceni una lo r r~dcfer rodolen ta .  
I r i i ~ i  dos lumaners dolriits. 
Irei~i  X I ~ U B , ~  quantitat de ferro vrll. 
Iteiti uii forroll. 
Irriri u n a  estoda a niancra dc cavech. 
Itein u n  bos gran de iurr. 
Iteril un aiiixa" doienr. 
lrcm uti pala de icrro ciencada. 
Irem una senalla de palma. 
Irni, sicich ccrals d r  falleda de tcrro. 
Ir im una palera de mcsrra de E ~ S C S .  
Irrin una puiirade pnl <lc ' tcrro. 
Itriii una  p.il~.ta patit.1. 
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Ite un sint dolenr sens manera. 
l tem alsguns altres f e r r amen~ .  
Item un arch d e  rotio ab corda. 
ltem un ganxo de ferro. 
ltem un cavech petit ab san minech. 
Item una axada ab son manech. 
Item dues pales de ferro trencader ab lur manech. 
Item una lansa larga sens ferro. 
Item un magay dolent. 
ltem dos ca~fer ros  de ferro per menar ast e per fer lum, grans, ab coha. 
ltem un ast gran de ferro ab cotzo. 
Irem un veteede [aula. 
Item un c&ó d e  h i t  dolent, plede ferro vey de moltes maneres 
Item una post des scriure. 
Item una verge de ferro voltada a I'un cap. 
Item unes leves de ferro ab una bromadora dolenta. 
Item una manega per fer clareya. 
ltem un paner de vergue. 
Item un tauler de jugar a taulas de noguer ab ses tauier 
A.C.A. Monacals (Hisenda), vol. 2178. 
Inventari fetaxvliiadel merdejuliol, any de hnarivirardeNortreSenyormilccccxxxxtres. perlos 
honorables e honests religiosos frare Johan Valles, olim majoral de Carrellseri, e frare Ramon Beren- 
guer, d 'xa  novellarnent entrant en lo regirnenr de la dita majoralia? de les robes e alrro béns atrobacs e 
lexats en lo castell de CastellserA segons se seguen: 
l .  En la capella 
- Primo i'altar ab son aparellament: frontal, cobertor dc drapde li de pinzell ab sa pannae soi draps, 
son calcer d'argent ab son stoig de cuyre, son missal e corporals, sa bossa e coxi de seda, e dos 
canalobres, e unr vestiments ab son camis eamit, eun breviari. 
2 .  En la saleta davant la cambradel majoral 
- Primo V ballesres d'acer ah 1111 cinrs, tres ab maneres e la hu sens manera. 
- ltem 11 arteylleries de parar ballestes d'acer. 
c. L'inventari ér crcrit en un quadernet de paper format per nou micjos folis plegacs verricaimenr, 
escrirs per les dues cares. 
d.  L'invenrari es féu a causadel canvi de majoralia. 
- Irem 111 ballestes de  fust sens cordes. 
- Item /quarre/ careaos antichs ab passadors desempenatn 
- Item rrer griyllonr, dos grans e unr petits. 
- Irem una Lanterna de  ferre. 
- lrem 1111 polcerea deferre. 
- Item un  oarell d'es~erons. 
- 
ltem dos forreyllats. 
Item dos barreiers de tinta. 
ltem unafaxa ab cobertor levad4 on stan pracersor e acres de la Corr. 
Item un taulell que servex a scriure. 
Irem un tinter de  plom ab son caxodefusr. 
Item un  caxonet per tenir pols per posar sobre Iascripnira que hom scriu. 
ltem unes stesores. 
ltem una caosaon stan los saeells de la Corr ab cera cornada. 
w 
- lrem un  pes de  florins provehit de  t o s  pesos. 
- lrem altre Des de florins ab ser balances. 
- ltein dos &so$ de  florins wtits ab se; balances 
Itein un banch calaxat. 
ltem un candalbbre de ferre. 
ltem un arquibanch sens pany en lo qual ha una caxera ab faaments e filas e una desrral sens 
manech. 
Irem dues balances, unes majors que aires. 
Item 1111 fal<;. 
ltern un candalobre ficat en lipaier. 
ltem unacadira plegadiga. 
ltem rres ampolles d'oli rosar. 
Irem rres am~ol les  d'avwa-ros. 
," 
- Item una mula plegadicaab ros petges. 
- Item una bacina roul per lavar As manr. 
- Item un caxaner defusr ab anevlleriesde cohernar libres 
- Item unes premses de  cohernar libres. 
3.  En la cambra del majoral. 
- Primo unacolgaabron banch encaxaienlaqualhaun travcrrer,unpsrellde lancolsdecresteles, una 
vinova picada menur, un vayrar euna flacadade lana negra ab lisres blanques e blaves eun lan50Iab 
lisres verdes, negres, blaves, blanquer e vennelles. 
- Item un coffre pinrat de donzells ab leons en la qual rón les robes seguents: 
- Primo cinch tavalles. 
- Irem u n  lanqol de quarre celes prim. 
- Irem enrre tovallons e tovalloles XXII peqes. 
- Item unasella rotil. 
- lrem dos parells de cachs de fusr. 
- Item unes orguincs grans ab lisres burelles. 
- Irem un arquibanch nou ab sa clavadura. 
- Irem alrre arquibanch boab  sa clavadura. 
- Irem Xl l l l  macapans entre grans e petirs en los quals ha diverritar de salses esafe .  
- ltem tres poretr envemicats de v e n .  
- Irem una Famarrade pclls. 
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- ltem V gansaylles de corda de balesta 
- Item una camarreta de  drap scur. 
- Item una clotxade drapde bmnera. 
- ltem una aluda de portar saffri. 
- Primo una colga ab son banch encanat ab un parcll de lansolr 
- Item un  altre banch ab quatre pergcs ab son trerponri 
- Item quarre ciris suffieiits blanchs, benehits. 
ttem V macaponets. 
Item un  arquibanch nou sens tanchaduia. 
Item una almorarxa. 
Irem una castanya de vidre. 
Item tres cadenats rotr ab res claus. 
ltem una minega de dar ciistiri, 
Ircm altre per ter clarea. 
Item tren menades per lavar vexells. 
Item u n  stoigde breviari. 
Item un  stoigdeorinal. 
Item un  talaconet ab maltisos per mrlticar. 
Itein dues spases e un broquer. 
Item un  oratoii de vidre. 
liem un  coxi de  fluxeil d'orella. 
5. En la recambra apres de la dita rccambra 
- Primo un colgxab son banch encaxat en que ha un matalaff ab un traverseret. 
- lrem dos barragans. 
- Item dues goengues blanques da sagó. 
- ltem dues cuyrap ,  unes blaves e alrrei verrneylles. 
- Item una cana de  noguer abdos scons de foguers de feirc ab un embror e 11 srreps de sella. 
- Item VI11 paler de cinSles noves. 
- Irrm 1111 cingies amples balseres. 
- lrem uns exanyes.  
- ltem ducs spases antiguere un  broqueranrich. 
- Itrm unadaguerasotil. 
6 .  En la cambra de I'abate 
- Primo una colg.? ab tres banchs enquaxatr ab dos bons bancalr ab u n  maralaif ab son traverser, un 
parcll de  lancols. una blanclia e una rpenga blava listada. 
- ltem una srora de / ionch / cn la paret ab listcs e scaquagamrnrr de negie. 
- lrem dues stores en terra. una gran. alrra perita, d'esprr. 
- ltem una taula ab dos perpr.  
- Item cinch mesures de  mesurar blat dediverses mrsurcr. 
- Item un  candalobre ficaren la paret. 
- ltem un  creso1 gran de  ferre. 
- Item lana. CXIIII vellos de lana blancha. 
- Iternde lana negra, XXlll vellos. 
e.  El Casrell era de Pobier des del 1415. any que fou venut al monesrir pcr Ferrnn l.  En aquel( 
niomenr I'abar era Bartomeu Conill(1437- 1458). 
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- ltem lana de sacadidures per a maralaff 
7. En la recambrera aprén la dita cambra de l'abri 
- Primo una colga de paylla. 
- lrem una quilma. 
- ltem una arrova pes de pedra. 
8. En la cambra que mire en lo cirgar 
- Primo una colga nova ab banch enquaxar ab niatalh no", rraverser, una  vinova, u n  parellde lancols 
e unaf la~ada  bonade lam. 
- ltem un cresol. 
- ltem alrre flacada burella. 
9. En  lo porxe 
- Primo ducs astores d'espait que róo de la capella. 
- ltem tcules 111 milc D. 
- lrem una corriola ab una soga de cincm ab leves de ferre 
10. En la cambra a cap del poixe  que mire verr l'esgksia 
- Primo una colgaab son banch encaxat ab una vinova e dues flacaúrs olzaner e un  bancal soril. 
- lrem una f iapda  blancha sotil. 
I l .  En  la cambiadel migdel porxe 
- Primo una <oiga ab maralaf, Iraverser, dues flapdes. 
- ltem dos ian~ols  otils. 
- lrem un banch porritil e un ciesol. 
12. En la cambra del rerrat que mire vers lo domenge 
- Primo canye5 pera obrar. 
- Irem fulla prima per aobrar, LllII fullerde pi. 
- lrem posts de pi, XlllI peses. 
- ltem cerquols de boca ede  carrarells, 11 dorzenes. 
- lrem 1111 petges de taula sozils. 
13. En la cambra al cap de !'escala de la portaque hom enrre en lo rerrat 
- Primo una ralocia gran. 
- Irem XVI forquer e una gran de payller. 
- ltem quarre civechs e duer exades senre minechs. 
- ltem rrer exartelr deentrecavar. 
- ltem altra exada desmanegada. 
- Item rrer cerquols de ferro per alr borons dcl carro. 
- lrem$or ceiquols xichs de ferro. 
- lrem una palusrra. 
- Irem dues baldesde porra. 
- Ircm un  caltell rcruidor. 
- ltem una  planeta. 
- Item una lima. 
- Irem unr mordases. 
- l tem dos drecador. 
- ltem duer rerrrs, una gnn, altra xiqua. 
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l tem un batayll de  campana. 
lrem quatre cribes, 
lrem quatre barrinets. 
Item dos martells. 
ltem unes tenaylles de ferro. 
lrem un scarprc. 
Item un  tayllaborces o dayll. 
Item unes mordages per estrenyer barrils. 
ltem dos cercles de ferre de carro. 
ltem una soga d'espart. 
Item cinch canelles de coure. 
ltem molt altre ferro veyll. 
14. En lasala 
- Primo en lo cap de la dita sala, en la paret, un drap de pinzell ab la salutació de la Verge Maria e 
Adoració delr Tres Reis d'orient, e una sroraen ladiia paret de junch blanch. 
- Item dues raules ab sos petges. 
- l tem una cadira gran. 
- lrem un  banch gran. 
- Item un  tineler de fusr. 
- Item unaconcha gran ab peus d'aram. 
- ltem quatre quandalobres. 
- ltem en la paret, tot enrorn de  la dita sala, VI pavesos, 111 ab lisres vermelles e verdes ab ienyal de 
croga, e los alrres rrer vcrtr ab senyal d e c r o p  ecamp negre e groch. 
- ltem una cintella. 
- Item un calderoner per tenir aigua beneyra. 
- Item un petxell e una perxeletade terra. 
- ltem un torquamans. 
- ltem una tovalloleta d'cxugar mans soril. 
- ltern trescantaretsd'ararn perdar iygua sobre la $aula, la hu gran e loodos xichs. 
- Item dos salcr d'estayn. 
- ltem un  ventayll ab botonr grochs, guarnit d'aluda vermella. 
- lrem altra petxeletao petxeller perit dc terra. 
- ltem un brocha1 devidre petir. 
15. En la saleta davant la rala nlajor on és lo lancer 
- Primo un  lancer ab ties lances largues. 
- ltem un retaule, que ~ t a  sobre lo portal on hom entra en la sala. ab figurade Sanr Crispoffol. 
- ltem un tinell gran ab sor amar i r  en que ha una ampolla. 
- Item una eaxera per tenir los diners de venre vi, en que ha alguner frasqueriesde pocha valor. 
- Irem un dayll antich. 
- Item una cadena de femar cans. 
- Item vn panirtre. 
- ltem dues panirtres, 
- lrem altra panisrra. 
- Item dues rovalles. 
- Item dos rovallanr. 
16. En  lo pasrador 
- Primo un arquibanch en que la tia té la roba. 
- ltcrn uni plstera t m i ~  Jr >cgs>n ab p<.Igr\ 
- lrcm iin 1irinr.r cn ~ u r .  ha  de Y en \ I I  . L I I L . ~ \ I I C I ~ ~ I > I ~  
- Item 111 sedasos. 
- Itcm un lansol. 
- Item altra pasrera per pastar ab petges 
17. En lacambiaon jau la tia 
- Primo una colga ab son banch encaxat ab natalaff e rraverser e una flacada negra. 
- Irem un escalfador d'aygua prr pastar, de onenca de un cintei a més, lo qual és d'aram. 
18. En Iacuyna 
- Primo una olla gran de courede tinencade més de un canter. 
- lrem altre de tinencade migquintaro quasi. 
- ltem dues altres oiles de  coure de tinencz entre abdues de més de mig cjnter. 
- Item altra olla de  coure de  scudellar de X en XII scudelles. 
- Irem una caldera gran de rinence de 111 cinteri a migo mén. 
- Item uns fcrres ab peus grans. 
- lrem un baci de  lautó gran. 
- Item tres paelles, dues grans e una migancera. 
- ltem unes grahilles. 
- ltem ferroyll. 
- Item dues leves. 
- Item una quaseta. 
- ltem dos  asts de ferro grans. 
- Irem dos asts de ferro xichs. 
- ltem una losa d'aram. 
- Item una sbromadora. 
- ltem uns alambins assitiats. 
- Item un quosi petit. 
- Irem altre quosi gran. 
- Item dos canterells de terra. 
- Item rres banchs. 
- Item una rauia. 
- Irem una scala de  lusr ab X scalons. 
- l t rm una quaga gran. 
- Item dotze cinters d'aram. 
- ltem rres calders. 
- Item alrre baci. 
- ltem una bacina. 
- Item dues geries de tenir oli. 
- ltem un ambur d'aram. 
- Irem un  trahedor d'oii d'aram. 
- Item una tenaylla per renir sal. 
- Irem un  s K i a ~ d e  iinyes. 
- Item un porgador de cuyre. 
- ltem un  rayll. 
- Item dos cresols. 
- ltem un morteret de  courr ab ra ma. 
- ltem una destral dzcarnicer. 
- Item un candalobret <le lautó 
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ltcm quarrc feires de posar al ioch. 
Irem una banqueta perita. 
Itcm un  morterde pedrn. 
Irem dues olles d e  rerra bones. 
I t rm un  morterer de pedra. 
ltem rres grealr de terra grans d 'obn  de Miliqua. 
ltein alrre gieal trencar. 
Item altre greal petit de rerra. 
Irem XlIl  plars d e  srany. 
Item X scudelles de terra. 
l tem tres boix. 
Irem un cuyllcr. 
l tem XIlII  tallados de fuar enrre grans r petits. 
lrem uns {erres grans ab rres branques que sran sobre lo foch. 
ltem una lanterna. 
Irein un  sclapó. 
lrem una q u a ~ o l a  d'arain mixancera. 
19. En la cambrera a cap de la cuyna, qui munra hom per I'escala que va 3i la cambra de I'abat, 
apellada cambrera de I'oli 
- Primo dos canterets de inel. 
- ltem un  carrarell plede vinagre. 
- ltem una renayllaoliera. 
- Item quarre gerrerer olicrer. 
- Irem un  perol gran. 
- lrem un  barril per renir anxoves. 
- Item una gerreta petira. 
- lrem una tenaylla olicraen que ha ñriensades. 
- lrem una aiera. 
- lrem u n  lart. 
- Irein V plats d e  terraobncomuna.  
- lrem dos crcals de terra obra de Méliqua. 
- Irem XIll  scudclles de furt. 
- Ircm VI1 scudelleteso grralcrr desrany aboicyllrrrs. 
- ltem rres grealcrsdertany, plans, perirs. 
- Item VI1 grralctsderern perirr, nour. 
- Irein favrs més d'una fancgua. 
- l t rm canres rrcncarsen que rridivcisiratde legumr. 
20. En  lacambra dels misrarps, al solde la cuyna 
- Primo una  COI^^ ab son niaralaíi. rrabwrser. un pirell de lanculs i. uiia gi>rnga blanch convincnt. 
2 l. En la cambra aprér al $61 de la dita cuyna 
- Prisiio un aiquibanch abson cobeiror de poclia valor 
- Irein rlns pintes de pctirinar l i .  
- Irein dos rabasos soriis. 
- lreiti un2 asta de I~nqa  rrenchada. 
- lrefn uiin quarctadolenra. 
22.  En la cnrnbraal rapde I'escalaon sran lo, presos 
- I'r~nio iins crps per tenir prcsos. 
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23. En lo celerct al cap de la grau 
- Primo 111 ronetes o vexells buydes. 
- Item un  carratell gran, que co més de migde vi bianch. 
- ltem un alrre carratell buy. 
- Item un ambut d'aram. 
- Item un  altre carratell buy. 
- Item altre carratell en que ha vinagre. 
- Irem d'altra part entre carratells i miges bótes, XIII peses, en los dos carnreils ha un ~ o c h  de vin 
cuyt. 
- lrem d'altra part una bota. 
- ltem un ambudet de  furt. 
- ltem una scalera ab 1111 scalons. 
- ltem dos ambuders stanyatr. 
- Item 111 cistelletes e un  Daneret. 
- Item un bor vinader. 
- ltem botes vinaderes de  cuyre. 
- ltem alrre bot vinader. 
- lrem un  alrre ambut stanyat 
24. En  Jo celler major 
- Primo un cub gran. 
- l t rm alrre cub. 
- lrem un cub migancer. 
- lrem XIIl portadores. 
- Irem Vcapells de porradoresde palma. 
- Item dues poso grans. 
- Item altres dues postn ab barres clavadcs. 
- Item una piquad'oii en una gerra oliera en que ha de XXIIII a XXV quintas d'oli. 
- ltem una thona gran pienade vi. 
- ltem una thona buyda. 
- Item una thona buyda. 
- Item altra thonamés de  migade vi en que ha una canella de coure. 
- Item una tina. 
- Item una quaca gran. 
- ltem mig bachó de carn ralada. 
- Item una miecra de mesurar vi. de [erra. 
- ltem un libre11 de  fusr per mesurar vi. 
- Item una folladora o portadora gran. 
- Item un  huixde caDde tsaieres,. 
- Item en lo arch qui és sobre lo cub una taylla. 
25. En la civadera 
- Primo un garbellde rparr. 
- ltem migalrre. 
- Irem unasirria de junch gran. 
- Item una alrra petita. 
- Irem duer sirriesde palmade pocha valor. 
- ltem uns argadella sotils. 
- Item una palade ferre. 

32. F:ormenr novellcolliten I'any p r e ~ e n t ~ c ~ ~ ~ x x x x  iii enrre lo depropiacollitaedelme, dc Xll 
en XV miger 
- Ordi novel1 del dir an", enrre propia collitae delmc de XIlll a XV mises. 
- Aveni del dit any. entrc propia collira i delme. Xll miger. 
- Spelradel dit ao" de collita Vlll miscs. 
1466, novrmbre, 5 .  Calonge 
Inventar; del Carrell de Calonge, propjetat de/aumu Srianii, ciutada de Barcelona, fei derprér de la 
iezn mort. Hem inclós la intmducnó a i<na &pia parcial <ir/ dii inventar;, jeia a Barcelona el 24 de 
AHCB. lnventaris I I! 
Cepit exordium presens invrntarium factum de bonis qui fuerunt honorabilis Jacobi Seranril civis 
Barchinone, dominicasrrideColonico, diexxiiii decembiir annoaNativitate Domini~'cccci .xserco.  
Primo tot nquell castell de Colonge situai en lo bisbar de Gerona ab toter e sengles rendes, 
drers,senyories de homens e fembrcs, lursmes, fediyrs, terres cultes c heimes, borchs e lotes ñltirs 
honors e possesions de aquell. lo qual lo dir deffunr, per concrssió pcr lo senyor rey en Perr Quarc de 
~ lo r i o sa  recordació a el1 feta, havia e possehia en lo bisbar de Gerona. 
En lo qual casteil, segons lerra d'en Francesch Tortós, rapitadel dit castell, dir ,  foren rrobades per lo 
senyor en Francesch Salelles de la vila de Senr Falit de Guixols e pei lo dit Francerch Torrós, pres 
inventari del dit casrrll, les robes e béns sezüents, les quals en la forma e manera prr ells Iramesa 
Torrós fem fer lo oresenr envenrari dels béns se trobarcn en lo castel de Colonea reeonr se reper: 
" ,, 
l .  Primo en la primera cambra de la sala un lir en que a mirfega e colga de fur:. 
Ircm dos matelaf. so és un  de coronina blansua, I'alrre de fusrani verr e groch. 
Ircni tri.ic\~.r pl* .lz plo!r,a 
I r c m  pcst,, de m r t ~ u >  ncgrc, W , A I  Jc < . r c ~ - .  
Iiriii un  ~un\ i> i< i r i  J r l  Jir Jr ip  i h  \ r \ i l  Jc Crcu, 
Item treus cofres d'albi ab pays. 
ltem a dins un delr cofres dos coxins. un de cermesi. alrir dedomis violar ab obres. 
f. Es conserven dos documents diferents. Un esborall fet a Calonge, amb Ilecra molt cursiva i una 
orrografia molr deficienr, i el cornengament del que haria d'ésser una copia. rn ner. fera a Barcelona. La 
copia. seguranient a causa de la dificultad de lectura, no és bcn fidel a l'oricinal i no esri acabada, pei la 
qual cosa hcm oprat per rianscriure la inrroducció de la copia i, quan coiiirnsa I'invenrnr,. hrm restat 
iidels a I'erborall. 
L'erborall consta d'un quaderner de quarir mirios folir plcgatr en sentir rrr~iral .  escrirs per roresdues 
a r e s .  
La copia és un quadernet de mida foli, formar prr tres folir escrirs pir les dues carer i una coberta cn 
que només hi ha unes anoracions al davant. 
g. Jaume Setantiés membre d'una familiade mercaders procedrnr de Lucca. esrablerrs a Barcelona 
des d e  final del seglexiv, que reberen el castcll de mans de Pere el Crrimoniós. 
h. A partir d'úquireguim i'erborali. 
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ltem un  benqual de dos cases d'ilber ab son pay 
. . 
irrm i n  altrc s r . n q ~ . ~ l  ci alocr poch r b  son pay. 
Irciti JII or .nq~al  d'albrr drvanc lo Iir icnr rol e ubrrr de parr dc 1tt. 
Irc.ni un2 hiniar<<.iIr So\ r r>  Donar un rrraulrt 
ltem dos coxinrde fluxels. 
ltem cinem no adobar, CCC seras dedelrna. 
2. An la regonacambra 
Item a 1 hun lit colge ab se marfega plena. 
ltem un  matalar /co/bert li talt edebax. 
lrrrn un trevesetde plama pien. 
Item una vanove ab bastas prirns. 
Irem 1111 pesas de cortins de seda listada e un trosde color verdes e groges e morat. 
Item un banqual devant lo lir abdos pays. 
Irem un  cofra ferat vel. 
Item un enibanch ve1 senr pay. 
Item un enibanch sens sol. 
Item una caxeta poca ab escnpnires. 
lrem dos selas cavals iurr, una decaval e altre de mula e un he  de mula 
ltem dos metelaf de coberta de rela verda ab les sobresuads 
Item un  cofre ferat abescriprures 
ltem un coxí ole de ~ l 0 m a .  
lcrm una rrrv'idora&e vidra dedomas 
Iicm un I i r  d r  repor rnqucxat ab un~mar i r~adzranarnar  plena de palla 
Ircni una rohinrra 0'e-a dr. tluxrll aD Ii,rir blaur 
lrem dos lenternas de ferro. 
lrem aleuns ahins, so és auaver e tres rellas abtes per laurar. 
ltem una post enquertade en la perer en que a alguns aygües. 
lrem tres canelobres de lautó deurars. 
lrem 1111 anets de coura: 
Irem un boravanr e mertel e 1111 ferros de caval. 
lrem un  fog6 de ferro. 
3.  A le salla a les coses segenrs: 
Irem dos ralles de mengar ab lurs capitek d'alber ralsquals. 
Irem dos banchs d'ilber tal e qualn. 
ltem 111 banquals e canes grani casi com a banqualr ab $01 coberfes. 
lrem un dresedor de furiab dos cases. 
ltem dos caxes velles, so ér un cofre ferat. 
Ltem un canrer de coura. 
ltem una cadira de iusr. 
ltem dos canolobres de ferro per tenir candelles. 
ltem dins lo tinel unasir~ad'eota~ poqua. empollas. calsrs de vidra. 
4. An cohina ha les coses segenrs 
ltem dos oler de coura grans. 
ltem una ola de ram tal qual. 
lrcm una casola de coura gran. 
lrem una paila e unes geellas de ferro. 
lrcm un  tirador J'air de iero. 
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ltem unes leves de ferro. 
Item un tenidar d'ascudellas vels. 
Item 1111 lumenes tals e quals. 
Item dos mortes de pedrá, 
Item un escalfador de ferro. 
Item 11 tenidor d'oles els foch de ferro. 
Item dos calders de coura, une mejor que altre per servisi de casa 
A més se trobaen poder de ladida: 
Item tres palrels de lansols e mig. 
Item quatra tovales grans. 
Item VI tovelonr e torqueboqur. 
Item una tovellola. 
Item un aysugamans. 
ltem 
5.' A an lo ponto del castel 
lrem a una tenda de cotonina. 
Irem un artibanchocaxaab son cobertor, a a l p n r  lepms, soés:faver, serquede trer mirgeren, fevols. u n  
sequet. altri sequet de perols. 
6 .  A dins lo grener les coser regentr. so &en blarse legumr 
Primo a 1 ganer  amestal de culita, coranra quaire mizgerer fa de se n'a da< la pro/-mehic/ 
A més els ~ r a n s  e mestal de culita. XXXIIII mireeres de oue se n'a dar la oromehic. 
ftem a en tres grans forrnent. 
ltem CX mirgerr són de deuma e sens. 
A més XXXV mitgers de mestal de deuma. 
ltem vint-e-dues mitgers de sivadade delma. 
ltem tres rnitgers, una cortera dc segia rabur de senr en loch desivada. 
ltem lovins, unacartera. 
Item tres faus de regar nover. 
Irem a dins una e una corrrrade favols de drlma. 
ltem dos gerbels de pergami. 
Irem dos corrers de  mesurar. 
Item trer ragde canamas prim. 
Item tres sa!: de boras pcr a moli. 
7. Al seller 
Primo una bóra gran plena devi, an susdedorzesomades de vi vermel. 
Item dos bóres /de m e r a  de vin vermel. 
ltem de remost, una bóta. 
ltem dues bótr d 'ayps plens. 
Item V bóts gioses per lavir vin, de que n.i a una plena. 
ltem sinch cups, dos de perirs e111 de Srdns. 
Item tres paiells de portadores. 
Item 1111 mitges bórtes. 
8 .  Al seller poch 
Al seller a duer bótsde mena plenr de vin blanrh vel. 
A mér mitga bórade vin blanch casi agia. 
Item tres corteroles de vinblnnch vel. 
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lrem dues b6ti d e  rin bianch. la una plenzic i'ilrre no de rat irr I ' a i  LSVI 
l r rm u n a  caldera gran la! qual per couia vi. 
lrem dos qualderar /de coura/ tal e quair. , ' 
lrem 1111 gerar grans de rera per reniioii. 
Item tres pimenrersde [era srans. 
Irem un perol d e  coura porh. 
9. A iacambradels io\.er 
Primo una  coigade turt. miriega tal qual. rnrraiaidr iuitani brrrr blau c blacli. 
lrem un trerarer ple dc ploma. 
Item dos tiesades ab lister blaves c verdes. 
10. Al pastador 
lrem un  lit, colpa, matalai, mirie%a, un  mcnlai. un  rrcver. una vinovs blanqua rori l~ 11 ilrradCr burell 
clar a b  lisres biareí. 
l tem dos perreres rals qualr. 
lrem una caxa gran de dos cases abra per feiina en que a rerqua XV mitgcrs de terina tornwnr mrsral. 
l tem un  coire berat cal cal. 
lreni una cara gran molt vella. 
lrem una airibanch rens cobertor. 
l tem una gera gran per tenir ferina. 
Item dos sedasos e una /senala/. 
l tem una posr pei pa. 
Item dos draps d e  pastar. 
lrem al ioch del rrull a dos cups poch pei ioyar rerema. 
l tem 
11. Al rebost 
f tem una canadadefusr. 
l tem dos  plars grans de obra de [erra. 
lrem un  caliertóde ierio re!, alguns íeio re1 
12. Armes 
Primo una bellesta d'aser. 
lrem dos bellesres de íust grores. 
lrem una  belesra d e  peu d e  furr. 
lrem XII godendarts. 
l tem VI ianses larges. 
lrem d a s  espingardcs. 
Item miga cana de dc balrsra de peu. 
Item mig caxó d e  pasados de baiesra de mertiner rrnsen/pen/. 
l tem dos dotzens dc pasados de baiesra de rnarriner /enpenacs/. 
Item dos pavesos. 
Item LXXVIII feros de balesta de murrinet. 
l tem dos banch d e  p e n r  ballestes, un graneun sich. 
lrem 
i j  A l'entable 
Primo 11 mules, so  ér una negra, alrri roga tals qual 
Irem dos asens. un  gran e un poch. 
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lrem alguna rorr de palla. 
ltem set porch entre grans r poch conprés un senglai. 
lrean un  porscl poch err errar 1111 iors fa del prcsenr mes. 
ltem X gdins veles. 
lrem illi capons. 
lrem u n  cal vel. 
Ircm XVlIl pols e pollas novrlr cnnprér aicunrdcdelma. 
lrcin 
14. A la rnmbra novadc I'orr 
lteni Il colga de tus* que tenie amosen Frans~s  Ferer. prevere. 
ltein u n  armar¡ de fusr. 
lretn u n a  colgadr tusr pienade palaab iiiirtrga. 
lreii, rris pcscs de corrins rncgres ab seval de crrus. 
15. A la cambridc'n Vairnavo 
Ircnr una colga de fusr gran. 
AHiNS: Ehins, per eines. Ahins, so ésquavecs. relles ... 111. 2 
ALBADANACH: ( N o  documentat al DicCatValBal). Probablement arreu d'un ani- 
mal d e  bast. Albadanach de lasomera. 11. 26. 
AQULN EN'I'OKN: Aproximadament. Una bota de XXI l l l  somades o aquen en- 
torn. 1. 2. 
AKEKA: Erera. garbcll gros. 11. 19. 
ARTEYLLERIES: Artilleries. Conjunt d'utensilis o peces necessaries per fer un 
treball. Arrylleries depararballestes d'acer. 11.2. 
ASSITIATS: ( N o  documentat al DicCatValBal). Posar darnunt d'un siti o peu. 
Alambinsassitiats. 11. 18. 
BACIA: B iv ia ,  gaveta.Bic2a defustperobrardeguix. 11.27. 
BAREA : ( N o  documentat al DicCatValBal). Prohablement Barra, ratlla. Una casu- 
lla bareada de bareas grogues e vemelles. 1, 1 .  
BAKGUENSO: ( N o  documentat al DicCatValBal). Podria ésser un diminutiu de  
barguer, braguer. U n  barguensó de drap negre, pelras, deldit fadrí 1. 15. 
BAKRAGA: Tela de  llana impermeable. 11.5. 
BOTAVANT: Perxa ferrada per un cap a manerade Ilanqa. Botavant, e manelle 1111 
ferros de caval. 111. 2. 
CALESTO. C A L L E S T ~ :  Calastró. Balanqa que en lloc de  plat té dos ganxos de cada 
banda. 1. 12, 111. 11. U n  callestó deferro vel. 
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CAKETXOS: Peca que anava adherida al bacinet i cobria la cara. caretxos antichs ab 
passadors, desempenats. 11.2. 
CASTANYA: Botella de vidre, ample i petita, que se sol elnprar per tenir untures i 
xarops. Castanya de vidre. 11.4 
CAVALLFUST: Banc de fusta que serveix pera tenir les selles de cavalcar. Caual(fust 
de tenir selles. 11.26. 
CINGLES: Si bé normalment devien ésser les cingles de cenyir les besties de bast, és 
una mica dificil d'entendre el significar en les dues coses que surten a I'inventari: 
Cingles amples balceres, pules de cingles noves. 11.5. 
CITRA: Sitra, setra, recipient de metal1 amh minec llarg vertical que serveix per a 
treure aigua de la gerra. Citra d'estany. 111.3. 
CLAKEYA: Clarea. Beguda que es feia amb vi, me1 i especies. Una manega per fer 
elareya. 1. 19. 
CLOTXA: Túnica. Clotxa d e  drap de bruneta. 11.3 
COCHS: Socs, sabata de fusta. U n  pare11 de cohcs defust. 11. 3. 
COHERNAK: Relligar. Premses de cohernar libres. 11. 2 .  
COLGA: Llit. Una colga a b  son banch encaxat, en que ha un traverser, unparellde 
lansoli de tres teles, una vanova picada menut.. . 11. 3. 
CONSISTORI: ( N o  documentat al DicCatValBal). Podria ésser el drap que es 
posava formant una mena de pahli damunt del Ilit?. U n  /ir.. . trespeces de cortins 
negres a b  senyal de creus, un consistori de dit drap 111. t .  
COKANDELL: Corondell. 'Columna d'un text. U n  libre ... ab corandells, feneix la 
primera pagina del primer corandell. .. 1. t .  
CKESTILI, Cristiri: Xeringa de lavativa. Manega de crestili 1. 15 Minega de dar 
cristiri. 11. 4. 
CUBITORA: ( N o  docurnent5t al DicCatValBal). Seguramenr cobertora. Cubitora 
de fero. 1. 18. 
C o ~ z o :  Cotze,  colze. U n  ast deferro ab cotzo: 1. 19. 
DKESEUOK: Drccador, tinell. 111. 3. 
EXANCUES: Aixangues. Fermall per subjectar I'espigó de I'aradao del carro al jou. 
11. 5. 
ENCKUTAI>A: ( N o  documentat al DicCatValBal). Potser incrustada ? Llibre ab 
cubertes encrutades blanchas. 1. 1 .  
EMI'ENATS: Que portem empenes, plomes que es posaven en els passadors de 
ballesta. Passadors de ballesta. de martinets empenats. 111. 12. 
EKTIBANCH: Per arquibanc. 111.2. 
ESTAKLIC: Esterlis. Meiia de teixit. Tressachs d'estarliq. 11. 26. 
ESTOI)A:. ( N o  documcntat al DicCarValBal). Devia ésser una eina sernblant a un 
cavec. Una estoda a manera de cavech. 1. 19, 
FEKROYLL:  Forroll, palade terro. 11. !S. 
FEVOL: Favó o favoli. fava petita. O bé Fet~ull, que es també una llegurn anome- 
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nada també tapissot. A!guns Iegums: so ésfaves, serque de tres mitgeres; fevols, 
u n  sequet; altrisequet depesols. III. 5. 
FOLLADORA: Recipient dins del qual es trepitja el raim per fer el vi. Una folladora 
o portadora gran. SI. 24. 
GANSAYLLES: Gansalla, anella o rotllana de fil o altra materia prima i flexible. 
Gansaylles de carda de ballesta. 11.3.  
~ D E N D A R I :  Golondart, Ilanca curta. 111. 12. 
GOENGA : Flassada. Dues goengues bknques. 11. 5. 
GÚMENA: Corda gruixuda.Gumena d'espangrossa. 11.27. 
HUIX, UiX: Pesa de fusta per a subyectar les costeres de la tapiera. HuL: de cap de 
tapieres. 11. 24. 
LINYES: Llinya, Iínia, f i lo cordill. %edacde linyes. 11. 18.  
LOVINS: Llobí. Llegum dita també tramús. Una quartera de lovins. 111.6. 
MACAPANS, MACAPONETS: Capsa especial per a tenir-hi especies i productes de 
farmacia. Xllllmacapans, entregrans epetits en los quals ha diversitat de salses 
esafra. 11. 3 .  Vmacaponets 11. 4. 
MALTICAR, MALTICOS: ( N o  documentat al DicCatValBal). Segurament secar ordi 
per fer malta. U n  tahconet ab malt@osper malticar. 11. 4. 
MANIJOL: ( N o  documentat al DicCatValBal). Segurament diminutiu de manil. 
U n  rnanijol blanch e balu. 1. I 1 .  
MASSOS: Pliral de mac, feixet, manoll. Massos de li de la terra. 1. 18. 
MENADES : Escombretes per a rentar botes. Tres menades per lavar vexells. 11.4. 
MOXELLS: Bolic de  materia textil. XIllmoxells d'estopa de Iid'Alexandria. 1. 15. 
ORGUINES : Alforges. Unes orguines grans ab listes bureiies. 11.3. 
PALUSTRA: Paleta triangular arnb que els mestres de cases apliquen el morter. 11. 
13. 
PANYELLES: ( N o  documentat al DicCatValBal). Pessa de molí. Quatre trossos de 
canye qui sons k s  panyelles delmolí. 1.7. 
PETXEL: Pitxeli, gerro. Unpetxeieunapetxeleta. 11. 14. 
ETXELETA : Diminutiu de pitxeila. Deu ésser un recipient semblant a I'anterior. 
11. 14. 
--. . . 
PLANETA: Ribot. 11. 13. 
PROMEHIC: Promeia, primícia. Els grans e mescals de culita, X X X I I I I  mitgeres, 
de que se n'a dar lapromehu. 111.6. 
QUACA, QUACETA : cassa, caseta. 11. 18. 
UILMA : Taleca o sac llarguet que serveix per tenir cereals. Tres quilmes o saques 
de borres. 11.26. 
RECOLLADOR: ( N o  documentat al DicCatValBal). Segurament per recoldador, 
recolzador. Cubertes de recolldndors vemelles. 1. 18. 
SACUDIDURES: ( N o  documentat al DicCatValBal). Es refereix a la llana de fer 
matalassos. Lana de sacudidtrresper a matalas. 11.6. 
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SCAQUAGUAMENT: ( N o  documentat al DicCatValBal). Decorat en forma d'esca- 
quer. Una stora de jonc en laparet ab listes e scaquagauaments de negre. 11.6 
SCLAPO: Esquella perita. 11. 18. 
SERAS : Serres, garbes. Cinem no adobar CCCseras de delma. 111. 1. 
SERRO : Cerró. Floca de fibra textil pentinada i neta. Sevós de ligrorrer. 1.7. 
SOBRESTRAD: (No documentat al DicCatValBal). Segurament un cobrestrad era la 
tela que servia per cobrir I'estrada, o part de la cambra ambel sbl més elevat per 
posar-hi el Ilit. Dosmatalassos decubertade telaverdaab kssobrestrads. 111.2. 
TALOCIA : Post amb minec o ansa amb la que els paletes i guixaires posen guix i fan 
llisos 61s sostres i parets. Una tabciagran. 11. 13. 
TALLABARCES: (No documentat al DicCatValBal). Tallabarder, eina per tallar 
esbarzers. U n  taliabarces o dayll. 11.3. 
TANT: (No  documentat al DicCatValBal). Recipient gran de fusta per posar-hi 
cereals. U n  tantgran de fust abtea tenir foment e blat. 1.6. 
TAPIERES: Instrument per fer tapies. Unes tapieres ab sos uxos, corteres e capkah. 
11.28. 
TINELER: (No documentat al DicCatValBal). Segurament un tinell. U n  tineler de 
fust. 11. 14. 
UX. UXOS: Veure HUIX. 
VAURAT: Cobertor de llit de diversos colors. Una vaurat e unaf7assada. 11.3. 
